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Esta investigación esta titulada “Auditoria financiera y gestión empresarial en 
laboratorios farmacéuticos en Lima Metropolitana año 2018”, sostiene como 
propósito formar un vínculo eficiente entre la Auditoria financiera y la gestión 
empresarial en laboratorios farmacéuticos en Lima Metropolitana año 2018. 
Esta investigación es de tipo descriptivo correlacionar causal (describe relación 
de dos o más variables), y de diseño no experimental transeccional o 
transversal. La población y muestra de esta tesis está formada por 54 
laboratorios farmacéuticos en Lima Metropolitana.  Se aplicaron cuestionarios 
como instrumentos para evaluar las variables auditoría financiera y gestión 
empresarial; dichos instrumentos se realizaron de manera correcta y de forma 
fiable, además de estar correctamente aprobados para realizar la recaudación 
de datos de las variables objeto de estudio, encausando la información por 
medio del paquete estadístico SPSS V.25. En efecto quedo demostrado que la 
auditoría financiera se vincula de manera significativa con la gestión 
empresarial en laboratorios farmacéuticos en Lima Metropolitana, 2018 se 
utilizó el coeficiente de correlación de Rho Spearman = 0.816, con nivel de 
significancia de 5% (p< 0.05); se consiguió expresar que en la auditoría 
financiera prevalece una interacción efectiva con la gestión empresarial. Con 
respecto a lo que se pudo concluir de esta investigación se demuestra la 
existencia de una buena interacción entre variables estudiadas.  
 















This research is titled "Financial audit and business management in 
pharmaceutical laboratories in Metropolitan Lima in 2018", its purpose is to form 
an efficient link between financial audit and business management in 
pharmaceutical laboratories in Metropolitan Lima in 2018. This research is 
descriptive. Causal correlational ( describes a relationship of two or more 
variables), and non-experimental transectional or cross-sectional design. The 
population and sample of this thesis is made up of 54 pharmaceutical 
laboratories in Metropolitan Lima. Questionnaires were applied as instruments 
to evaluate the variables financial audit and business management; These 
instruments were carried out correctly and reliably, in addition to being correctly 
approved to collect data from the variables under study, channeling the 
information through the statistical package processing  SPSS V.25. In fat it, was 
demostrated that the financial audit is signicantly linked to business 
management in pharmaceutical laboratories in Metropolitan Lima, 2018, the 
Rho Spearman correlation coefficient = 0.816 was used, with a significance leve 
of 5% (p <0.05); It was possible to express that in the financial audit an effective 
interaction with business management prevails. Regarding what could be 
concluded from this research, the existence of a good interaction between the 
variables studied is demonstrated.  
 
 








de  laboratorios farmacéuticos, están sometidas constantemente a procesos de 
auditorías, sin embargo al comprobar los resultados que se obtienen no 
siempre concuerdan con la información suministrada en los estados 
financieros. Debido a que se presentan estos escenarios donde se muestra de 
manera pública que existen evidencias de que se ha realizado  denuncias hacia  
los auditores por incumplimiento, además de la falta de conocimiento al 
momento al momento de implementar las normas de auditoria (NAGAS). Estas 
razones, entre ellos,  carencia de juicio , ineficiente preparación profesional, 
además de falta de ética profesional, y así como tampoco contar con el nivel de 
profesionalismo que se necesita para desempeñar las labores de auditoria, 
además se muestran una planificación ineficientes y baja supervisión de  la 
auditoria; evaluaciones inexistentes previas al control interno y los distintos 
procesos y sistemas que se manejan en la empresa  lo que impide establecer 
los procedimientos de auditoria además del alcance que tendrá las evidencias 
arrojadas en la auditoria. 
Uno de los aspectos más importantes que se expresan en la historia 
empresarial para los países de este continente, es la demanda que tienen las 
manufactureras por tener métodos  que se realicen de manera transparente y 
de forma eficiente y es por ello que requieren realizar una auditoria completa en 
toda su área de producción a fin que pueda existir una gestión empresarial 
transparente. Es sabido que las empresas realizan de manera periódica 
auditorias para conseguir detectar fallas y optimizar procesos, sin embargo no 
siempre se hace de manera correcta.  
Son diversos los factores, como los avances tecnológicos, que están 
relacionados con la aparición de los cambios que afronta nuestro planeta y que 
están relacionados con la venidas de nuevas enfermedades, todos los días las 
personas con que convivimos contraen distintos males que afectan su 
cotidianidad, y es en este momento que la demanda de medicamentos 
aumenta en mayor medida, haciéndose una necesidad que existan varios 
locales donde las personas puedan adquirirla fácilmente. Hoy por hoy el mayor 
I. INTRODUCCIÓN 





incremento y desarrollo de los negocios, así como el deseo continuo de 
cautivar ampliamente el mercado e implementar directrices administrativas 
innovadoras, impulsan a las compañías  que tomen las medidas  de manera 
coherente y basándose en la información que manejan, y es en este punto 
donde se hace necesario ejecutar una auditoría financiera empleando límites y  
análisis que establezcan si las cifras  financieras, son mostradas de manera 
razonable y correspondan a la estado financiero de la compañía para tomar 
decisiones dependiendo de los resultados y que los mismos favorezcan 
positivamente a la empresa. 
En el problema explicado se ve la forma en que están representadas las 
empresas de laboratorios farmacéuticos en lima metropolitana, pues se 
requieren métodos eficaces de auditoría financiera, en cambio, al no tenerles, 
realizar una gestión eficiente se hace casi imposible, en consecuencia, la 
incertidumbre de no tener el conocimiento, la ejecución de los estándares de la 
auditoría financiera, hace que los asociados archiven la información adquirida, 
y esta no es expuesta ante los accionistas ni gerentes, es decir,  no rinden 
cuenta de modo positivo los dictámenes, lo que trae como consecuencia 
problemas que se ven reflejados en el manejo y gestión empresarial, la 
dificultad crece en mayor medida cuando las medidas, conclusiones y 
recomendaciones expuestas en el dictamen no se emplean de forma correcta 
lo que entorpece así optimar la planeación, además de que la toma de 
decisiones ayude a un apropiada vigilancia del departamento de recursos 
humanos,  económicos y materia prima.  
Debido a esta gran problemática, la presente investigación tiene como 
objetivo determinar la relación entre la auditoría financiera  y la gestión 
empresarial en  laboratorios farmacéuticos de lima metropolitana, 2018, San 
Juan de Lurigancho, 2018. 
    Bajo ese contexto se formula el siguiente problema de investigación, 
¿Qué relación existe entre la auditoría financiera y la gestión empresarial en 






Así mismo el presente estudio está orientado a responder los siguientes 
problemas específicos: ¿Qué relación existe entre auditoría financiera y el 
proceso de planeación de la gestión empresarial en laboratorios farmacéuticos 
en lima metropolitana, año 2018? 
Esta investigación se realizó con el fin de hacer entender  sobre el 
correcto manejo de información contable veraz y sustentada para la realización 
de una auditoria. Además, se busca concientizar a más profesionales contables 
a crear y diseñar un procedimiento que se ajuste a sus necesidades, de esta 
forma podemos encontrar operaciones económicas no identificadas o gastos 
no deducibles antes de generar un dictamen contable, que sabemos va recaer 
en las decisiones de la empresa. 
El objetivo principal que guía la presente investigación es: Determinar la 
relación que existe entre auditoría financiera y gestión empresarial en 
laboratorios farmacéuticos en lima metropolitana, año 2018. 
Así mismo, se presentan la siguiente hipótesis general: Existe relación 
entre la auditoría financiera y la gestión empresarial en laboratorios 
farmacéuticos en lima metropolitana, año 2018. 
Finalmente, este estudio encabeza las siguientes hipótesis específicas: 
Existe relación entre la auditoría financiera y el proceso de planeación de la 
gestión empresarial, proceso de organización de la gestión empresarial, en el 
proceso de dirección y control de gestión en laboratorios farmacéuticos en lima 














investigación.   
Armas (2017) presentó su tesis  titulada: “ auditoría financiera y  
administración de las medianas empresas del distrito de Callería” en su trabajo 
de investigación  refiere el manejo de la auditoría financiera que influye en la 
gestión de las medianas empresas del distrito de calleria, el tipo de  
información descriptivo-correlacional, la investigación cuantitativa, con una  
población de 3,200, de los cuales se tomaron  212 empresarios y contadores 
de empresas como muestra , en este trabajo se utilizó la encuesta como 
técnica de recolección de información y como herramienta el cuestionario, 
calculando los datos  en el spss del modelo de Pearson. El autor concluyo que 
las cantidades adquiridas en el informe permitieron estar al tanto del 
cumplimiento de los principios contables en el entorno financiero, lo que 
determina cuan eficiente son las  operaciones.  Ademas se pudo concluir que 
se maneja en esta investigación es que si bien es cierto  la auditoría financiera 
II. MARCO TEÓRICO 
Se ha considerado los siguientes estudios Como parte de la presente 
Caldas (2018), en su tesis titulada “La auditoría financiera como 
instrumento de control contable y financiero en las empresas del Perú caso de 
la empresa industrial pesada caldas –Chimbote ,2018,”  este estudio es de tipo 
cualitativa, con nivel descriptivo, de diseño no experimental, en esta 
investigación no se precisó población ni muestra, se manejaron referencias 
bibliográficas y la técnica e instrumento de recolección está definida por fichas 
bibliográficas y cuestionario, además de la realización de encuestas. Concluye  
además que en seguida de haber examinado  los resultados y con un estudio 
exhaustivo en proporción a la auditoría financiera, control contable y gestión 
empresarial da como resultado que la realización de una auditoría financiera 
conlleva una gran importancia debido a que se reconoce que los datos 
financieros se esté manejando de manera racional y acorde a los objetivos de 
la compañía y el cumplimiento de las metas. Por lo que se afirma en sus 
conclusiones que la auditoría financiera afecta de manera significativa la 
gestión empresarial porque se puede observar a través de ella como se 





expone a los socios un balance global  de la situación económica se considera 
que las medianas empresas requieren de una auditoria en sus estados 
financieros  así como se ha venido haciendo con las grandes empresas. (p. 76) 
Castañeda y Bardales (2017) presentaron su investigación titulada 
“Planeamiento de la auditoría financiera y los informes en las empresas 
comercializadoras de energía eléctrica del estado – 2015”,  estuvo marcado por 
una metodología de tesis de tipo aplicada, descriptiva correlacional, en lo que 
respecta a su población quedo formada por 25 auditores de sociedades de 
auditoría que cuentan con un amplio conocimiento realizando auditorías  a 
empresas que tengan relación con el rubro de mercadeo de energía eléctrica 
del Estado. Con relación al planeamiento de auditoría se evidencio  que se 
requiere resaltar los procesos de programación y adiestramiento a los 
funcionarios para propagar el estudio y alcance teniendo en cuenta las tareas y 
procedimientos más notables. La conclusión detallo que la planificación de la 
auditoría financiera asume una correlación muy significativa con el objetivo a 
presentar, además todo cumple con una gestión empresarial eficaz y eficiente 
que permite adquirir excelentes beneficios   para el desarrollo de la empresa. 
(p. 68). 
Tasayco, (2017) en su tesis titulada “Atributo auditoría financiera y 
gestión en las micro y pequeñas instituciones de chincha”, su hipótesis se 
refiere a la auditoría financiera  y su relación en la gestión de las mypes del 
régimen general del impuesto a la renta en la ciudad de chincha, el tipo y nivel 
de investigación y que maneja esta tesis es aplicada y explicativa, además de 
tener un diseño de  investigación  no experimental, tomando en cuenta una 
población y muestra de 12 empresas, las técnicas de recolección de datos 
utilizada se realizó en base de documentos, libros revistas, asimismo se 
recurrió la encuesta con el propósito de adquirir datos sobre muestra; la 
investigación concluye que la introducción de protocolos de auditoría financiera 
beneficia en la gestión de las micro y pequeñas empresas de la localización de 
chincha, en virtud de la integración y aplicación de técnicas de desarrollo y 
crecimiento de las empresas. La investigación concluye  que la auditoría 





y eficazmente para verificar los procesos que se manejan en la empresa, 
además de ver los mecanismo de acción ante cualquier riesgo que se pueda 
enfrentar ,tanto la auditoría financiera como la gestión empresarial se 
entrelazan ya que un buen manejo en la gestión empresarial conllevara en el 
desarrollo de la auditoría financiera, obteniendo resultados positivos para la  
compañía p. 68) 
Lázaro, (2017) en su proyecto titulada “Auditoria financiera y su relación 
con la gestión de las ong protectoras del medio ambiente, Lince, 2017”, de la 
Universidad Cesar Vallejo.  se proyectó la hipótesis en base a la auditoría 
financiera y su relación con la gestión de las ong protectoras del medio 
ambiente, 2017. En esta  metodología se estableció un diseño no experimental 
de corte transversal con un tipo de investigación de nivel correlacional. La 
población y muestra  consto de 50 colaboradores de la ong, la técnica de 
recolección de datos que se manejo fue  la encuesta y como instrumento se 
utilizó  el cuestionario. El autor opto como conclusión a través de los resultados 
arrojados que la auditoría financiera que la  relación con la gestión de ong 
protectoras del medio ambiente, Lince, 2017. Bajo esta premisa, auditoría 
financiera aporta mecanismos de control que fortalecen la gestión empresarial, 
pudiendo así tomar decisiones certeras en pro del desarrollo de las ONG.  (p. 
88). 
Pallo (2015), en la tesis titulada “La gestión empresarial del 
departamento de crédito y la situación financiera de la cooperativa de ahorro y 
crédito productiva cia Ltda. Matriz quero, periodo 2013”, Universidad técnica de 
Ambato, Ecuador, este estudio, La hipótesis estuvo propuesta en base a la 
relación de la gestión empresarial en el departamento de créditos con la 
situación financiera de la empresa. La forma que usaron corresponde a una 
investigación descriptiva y su enfoque es cuali-cuantitativa, con una población y 
muestra  formada por 16 personas, la técnica de recolección de información es 
la encuesta y el instrumento utilizado es el cuestionario. Como conclusión a la 
que llego el autor fue que la cooperativa productiva Ltda. No cumple con un 
sistema eficiente de gestión en el departamento de créditos, lo que trae como 





propuestos por la entidad. Se evidencio también por medio de análisis y 
observaciones de los periodos anteriores que existen una baja utilidad por 
carecer de una buena gestión empresarial, lo cual se ve expresado en los 
estados financieros de la entidad. (p. 77) 
Campaña (2015) presentó su tesis titulada “Gestión empresarial y la 
toma de decisiones en la cooperativa de ahorro y crédito unidad y progreso del 
Cantón Sigchos”, ubicada en el país de Ecuador, tuvo como propósito realizar 
un modelo de gestión por maneras  donde se tomen decisiones adecuadas en 
la cooperativa de ahorro y crédito unidad y progreso, se expuso la siguiente 
hipótesis: la significativa relación de la gestión empresarial con la toma de 
decisiones en la cooperativa de ahorro y crédito. La metodología está 
representada por el tipo de investigación descriptiva, siendo su enfoque 
cuantitativo, la población y muestra de 20 personas que laboran en la 
cooperativa, y como técnica de recolección de información  la encuesta 
utilizando como instrumento el cuestionario. La conclusión realizada por el 
autor conllevo que el estudio y análisis que se desarrolló en la cooperativa 
sirvió para verificar la importancia que tiene contar con buen sistema de gestión 
empresarial, ya que permite mejorar los procesos que se realizan dentro de la 
entidad.  (p. 92) 
Pedroza (2016) presentó su tesis titulada “sistema de control interno y su 
aportación en la gestión empresarial caso entidades cooperativas”, ubicada en 
la ciudad de Cali Colombia, de la Universidad del Valle; la conclusión de esta 
investigación  fue que una mejor manejo  de control interno favorece en la 
gestión empresarial para lograr que la cooperativa se desarrolle de manera 
eficiente y equilibrada. (p. 102) 
Rodríguez (2013) present su tesis titulada “the business management 
and productivity in the Company plasticlasts Coca-Pérez ”, ubicada en la ciudad 
de Ambato, la universidad técnica de Ambato, el método de investigación es 
cualitativo-cuantitativo, su tipo de investigación es descriptiva, la población y 
muestra está formada por 13 clientes; se utilizó la encuesta como técnica 
recopilación de información y su instrumento de aplicación fue el cuestionario. 





inventario, ya que no selecciona la materia prima de forma correcta, lo que 
ocasiona una consecuencia grave a lo que corresponde al buen funcionamiento 
de los estándares de calidad sugeridos, por lo que el producto final no satisface 
las necesidades del cliente. Estas acciones conllevan a mejorar la gestión 
empresarial y tomar decisiones que aporten valor en la compañía. (p. 96) 
 Teoría la Evolución:  
Gracias a la revolución industrial se crearon  de auditoria con la finalidad 
se examinar las  operaciones ya que estas tenían una  alta demanda fueron 
ejecutadas por  maquinarias controladas gracias a  diversos trabajadores, las 
NAGA se originaron en las manifestaciones de reglas de auditoria, 
promulgados por el comité de auditoría del Instituto Americano de Contadores 
Públicos de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1948. En Perú se 
aprobaron  en octubre de 1968 con aspiración del II Congreso de Contadores 
Públicos, ejecutado en Lima; al pasar los años se modificó su aplicación en el 
III Congreso Nacional de Contadores Públicos, realizado en el año 1971, en  
Arequipa. Consiguientemente, las NAGA son de uso obligatorio para los 
Contadores Públicos que se dedican a la auditoria actualmente. 
 Auditoría financiera 
Habitualmente las compañias no realicen auditorias continuamente debido 
a que representa un gasto importante para la compañía y prefieren continuar 
con el vacío ya existente, pero no notan que por obviar este procedimiento 
estarían trabajando sobre una mentira debido a que no sabes realmente como 
está la compañía y solo ves como deseas que este, sin percatarse que quizás 
esto consiga solucionar los problemas y a su vez aumentar su rentabilidad. “La 
auditoría financiera se considera un procedimiento en donde se evalúan los 
estados financieros y la gestión contable con el que se quiere evaluar los 
estados financieros y la gestión contable con el fin objetivos razonabilidad, 
dando a conocer el resultado de la evaluación mediante el informe del auditor” 
(Blanco, 2015, p.182). 
Por otro lado, según Campos, Holguín y López (2018) mencionan que: 
La auditoría financiera es un oficio profesional que practica el contador público 





autonomía. Es el auditor quien tiene la obligación de realizar el análisis de los 
estados financieros, para  ofrecer una opinión que se verá reflejado en el 
informe independiente y que estará elaborado de acuerdo a la relación a los 
estados financieros y su presentación razonable. (p. 47) 
Indudablemente, ejecutar una auditoría financiera permitiría descubrir 
escenarios de riesgo que consigan causar fallas o fraudes en la organización, 
que puedan afectar de alguna manera, las afirmaciones de los estados 
financieros así como todas las actividades comerciales, las cifras, etc., así 
como términos, equivocaciones que acarreen una errónea medida . 
Blanco (2015) indica una definición fundamentando a la auditoría 
financiera como el transcurso donde se requiere rastrear  y analizar los 
registros y datos financieros  y toda la información contable con el objeto de 
instituir su razón, donde mediante el informe se da a conocer el dictamen del 
auditor.” (p. 182) 
La auditoría financiera se enfoca en promover el alcance suficiente de la 
información contable, al realizar el análisis de los estados financieros y su 
acción ecuánime con la intención de revelar posibles situaciones irregulares 
que estarán reflejadas mediante el informe del auditor. 
         Razonabilidad 
Los balances financieros suelen ser preparados y presentados acorde a 
las estrategias contables instituidas, con la finalidad de tener más fe en cuanto 
al  informe de la realidad financiera, por lo que la capacidad de entendimiento 
para comprender la realidad de la empresa se puntualiza con los elementos 
registrables . La razonabilidad de la situación financiera se constituye 
“mediante preparación y presentación en base a políticas, principios y normas 
de contabilidad generalmente aceptadas” (Blanco, 2015, p. 76).  
Para que una auditoría financiera se lleve a cabo de forma eficiente es 
fundamental comprender primero los manuales contables para dominar y 
entender lo que se quiere alcanzar con la auditoria y orientar a los gerentes. 
   Normas internacionales de información financiera (NIIF) 
Entiende la compilación de nociones generales y normas particulares 





financiera y que a su vez son aceptadas de manera acertada en un lugar y en 
una fecha determinada. Su aceptación  nace de un proceso formal de 
exploración realizado por el CINIF. 
Según Román (2015), las NIIF están expresadas en una agrupación de 
definiciones y  conceptos así como normas instauradas que sustentan la 
información recopilada sobre  el entorno financiero con sus anexos respectivos, 
durante el periodo financiero  concluyente además del lugar establecido por los 
usuarios en general. (p. 10) 
Para el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera IMCP 
(2017), estas normas “son apreciadas como los estándares técnicos contables 
aceptados internacionalmente para exponer la actividad contable” (p. 5). 
De acuerdo a las citas señaladas, se expone que las  NIIF son el conjunto 
de normas de información financiera que son exigidos y aceptadas 
internacionalmente. Estas permiten desarrollar la labor financiera de manera 
segura y confiable, tiene fundamentos contables solidos lo cual suministra el 
juicio profesional que debe accionar la gerencia.  
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 
Son patrones establecidos entre los años 1971 hasta el 2001, este 
compendio de  normas delimitan la información que debe estar establecida en 
los estados financieros además de la posición en que los datos estarán 
reflejados en estados, las NIC se presentan como pautas y normas requeridas 
para la correspondiente elaboración de los estados financieros dependiendo 
del ente comercial al que pertenezca. 
Según Estupiñan (2017) define que: 
Las NIC detallan la agrupación de normas contables teniendo como finalidad 
establecer cómo tiene que ser presentados los estados financieros, indicando 
lo que se debe plantear hasta la forma en que se debe presentar. Estas 
normas fueron emitidas por el IASC. (p. 183) 
Basándonos en lo señalado anteriormente, podemos deducir que, al 
discutir sobre las normas internacionales de contabilidad, se puede comprender  
que son de utilidad y muestran de manera entendible los estados financieros y 
la forma como logran ser más sencillo para el entendimiento de los 
responsables de la entidad, y a su vez  tenemos que  utilizar este razonamiento 





Dictamen del auditor  
Los agregados de los estados financieros y dictamen del auditor 
completan los estados financieros, igualmente, es transcendental examinar las 
distintas etapas respecto a la situación financiera que se muestran en una 
empresa, con el propósito de suministrar la información y controlar las 
operaciones de cada proceso.  
Según Campos, Holguín y López (2018): 
Es deber del auditor informar  las actividades que desempeñara durante la 
auditoria además de realizar un análisis de la situación financiera en base a las 
NIC, considerando la razonabilidad de la presentación de estos, así como 
también informar si se encuentran elaborados acorde a las NIC. 
Posteriormente, se debe enunciar en un apartado los acontecimientos 
transcendentales bajo su responsabilidad en el proceso en que se llevó a cabo 
la auditoría, especificando que los estados financieros se hallan libres de 
errores y fraude dependiendo del caso. (p. 39). 
La persona que está encargada de ejecutar la auditoria a los estados 
financieros, está en la obligación de inspeccionar y evaluar todas las 
conclusiones a las que se llegaron, y cuyas proyecciones se extrajeron de las 
evidencias recopiladas durante la auditoria, para poder así obtener la opinión 
que pronunciará. El dictamen que el auditor elabore debe cumplir con unas 
características para ser emitido de forma clara, objetiva, concisa y de manera 
oportuna. “Esta etapa finaliza con el pronunciamiento del informe del auditor, el 
cual en esencia es de dos tipos: el informe como sustento de un análisis de los 
estados financieros y el informe sustentando a los aspectos contables y de 
control interno” (Campos et al; 2018 p. 39). 
Informe sobre estados financieros 
Los informes están emitidos en base a los estados financieros,  los cuales 
deben formular una opinión, o en todo caso, argumentar que no es viable emitir 
una opinión, y si es este el caso, se ha de respaldar las razones. “Este informe 
debe de formular la opinión del auditor en base al análisis de los estados 
financieros, además de afirmar si estos fueron elaborados en base a las NIC y 
a los criterios contables (Campos et al; 2018 p. 40). 






La opinión sin salvedad, debe contemplar información concerniente a los 
estados financieros mostrando si han sido realizados en forma razonable, así 
como estar elaborados en función a las normas internacionales de 
contabilidad, si estos además  revelan los resultados de sus operaciones, el 
progreso del patrimonio, si existen cambios en los flujos de efectivo, la 
planeación y ejecución del presupuesto, cambios de financiamiento, entre 
otros. (Campos, Holguín y López, 2018, p. 41) 
“La opinión con salvedad, es aquella que está referida y basa su opinión 
en los estados financieros que han sido elaborados de manera razonable, pero  
sin embargo, muestran ciertas salvedades o limitaciones que, en cierto sentido, 
no afectan de manera significativa la realidad financiera de la empresa” 
(Campos et al; 2018 p. 42) 
“La opinión negativa, se expresa cuando se descubre que coexisten 
desvíos en la actividad financiera y al ejercer las normas contables siendo esta 
situación perjudicial para la razonabilidad de los estados financieros” (Campos 
et al; 2018 p. 42) 
Esta opinión, es formulada cuando no se cumplen cabalmente con los 
principios de contabilidad, en tal sentido, los estados financieros no son 
tomados de manera confiable. 
“Sencillamente, la abstención de la opinión, se expresa cuando las 
limitantes son resaltadas como significativas, lo permite que el auditor no pueda 
dictar su opinión de acuerdo a su juicio profesional sobre la veracidad y 
fiabilidad de la información presentada en los estados financieros”. (Campos et 
al; 2018 p. 43) 
En este caso, el auditor puede abstenerse de brindar una opinión al 
respecto cuando, no haya podido rescatar evidencia suficiente que le permita 
elaborar una opinión razonable respecto a los estados financieros. 
 Informe sobre aspectos contables 
El informe basado en los aspectos contables se fundamenta debe colocar 
en el dictamen del auditor si se están llevando a cabo correctamente los 
principios de contabilidad lo que derivara a obtener el resultado de una 
auditoria eficiente. “Este informe, contendrá el análisis realizado al control 





contables y que deben de ser enteradas de forma oportuna para el 
conocimiento de la gerencia para poder tomar acciones correctivas futuras”. 
(Campo et al; 2018 p. 39) 
El informe sobre los aspectos contables se fundamenta en el veredicto 
que da el auditor en proporción al cumplimiento y desarrollo de los registros y 
procesos que se manejan a nivel contable y que son utilizados para la 
elaboración de los estados financieros. 
Corona, Bejarano y Gonzales (2015) mencionan que: 
“La información financiera debe de ampliar y representar obligatoriamente 
los principios de contabilidad tales como: igualdad, partida doble, bienes 
económicos, moneda común denominador, empresa en marcha, valuación al 
costo, periodo, devengo, objetividad, realización, prudencia y uniformidad “(p. 
18). 
En relación a la cita mencionada, los principios contables que deben 
tomar en cuenta para la elaboración de la información contable son: 
Principio de Equidad, demuestra que los estados financieros se deben de 
realizar de tal modo que muestren equitativamente los distintos propósitos de 
interés de la empresa. 
Principio de Partida doble, se refiere al método utilizado para registrar las 
operaciones, donde cada operación se registra dos veces tanto en él debe 
como en el haber con el objetivo de establecer una relación entre los distintos 
elementos patrimoniales.  
Principio de Ente, muestra que toda actividad económica se debe de 
realizar mediante la empresa o instituciones reconocibles donde converjan los 
factores de recurso humano, así como funcionamiento de los procesos que se 
maneje. 
Principio de Moneda Común Denominador, este principio se expresa por 
medio del uso del patrimonio de la empresa, consiste en sugerir la moneda que 
más cuantía tenga en componentes patrimoniales utilizando la estrategia de 





Principio de Empresa en marcha, en este principio, se establece que al 
crear una empresa, esta permanecerá desempeñando su actividad comercial 
en el futuro.   
Principio de Devengado, este principio predica que todas las 
transacciones o  hechos económicos se registraron en el momento en que 
ocurre la transacción, independientemente de la momento de cobro o pago. 
Principio de Objetividad, hace referencia a que todas las transacciones 
contables deben presentarse de manera objetiva, tanto  los activos, pasivos y 
cuentas patrimoniales, además de estar expresados en términos monetarios. 
Principio de Realización, este principio considera los acontecimientos 
económicos cuando se han realizado transacciones con otras compañías, 
también cuando se han realizado transacciones internas, y cuando han 
acontecido escenarios económicos externas a la entidad. Es decir, cuando se 
realiza la prestación de servicios de la compañía a los clientes.  
Principio de Prudencia, basado en los patrones para registrar los ingresos 
en el tiempo que se produzcan y en el momento que sean conocidos. 
Teoría de gestión 
Las entidades deben concebir ideas para administrar, dirigir, ordenar u 
organizar cualquier circunstancia a nivel empresarial, ya que se señalaría como 
el proceso por el cual la gerencia o equipo de trabajo establece las labores a 
seguir y que se hallan detalladas en la planeación para fijar las estrategias y las 
metas que se pretenden conseguir, por ello se formaliza por todos los medios 
para lograr equilibrio entre los mismos.  
Gestión empresarial 
La gestión empresarial es el proceso facultado para  encargarse los 
bienes de las compañías con el fin de  realizar de manera eficaz sus 
actividades. La gestión empresarial es “una gestión para proyectar, gestionar, 
orientar y controlar los recursos humanos, materia prima, económicos, entre 





principal de crear mejores bienes y lograr el objetivo” (Chiavenato, 2014, p. 
124). 
La gestión empresarial requiere de una comisión General, se define como la 
unión  total de las etapas de orientación de un ente buscando una mayor 
capacidad para competir. Es necesario instituir las estrategias, para así 
concebir a dónde direccionarnos y cómo obtenerlo. Se requiere generar una 
organización que realice eficazmente las tácticas planteadas. Finalmente se 
debe tener una cultura adquirida, para incitar a la comàñia y animar a sus 
trabajadores. (Sallenave, 2015, p.1) 
Según Pérez (2013): 
 El control es el ejercicio mediante el cual la dirección certifica que su 
patrimonio es utilizado de manera fidedigna y eficaz para el cumplimiento de 
los propósitos de la empresa. Su método aplicativo es regir a la organización 
para que se manifiesten las tácticas escogidas para que se cumplan  los 
objetivos propuestos. (p.29) 
Según Campos (2014) sostiene: 
Contar con un ambiente económico, eficiente, eficaz y con estrategias sociales 
resulta una meta para afianzar la gestión, en el que la empresa de hoy en día 
posee control sobre el destino de una administración segura con la necesidad 
de satisfacer y alcanzar  los propósitos económicos, sociales y políticos. (p. 
114) 
En el proceso administrativo se deben manejar aspectos que funcionen 
de acuerdo a los objetivos políticos, sociales y económicos de la entidad. Por 
eso es fundamental recalcar la importancia de establecer una buena 
descripción de cargo y jerarquizar las actividades que debe realizar el 
administrador, ya que el sistema de gestión utilizado será positivo si las 
actividades se están realizando de manera eficiente, por lo que le 
corresponderá cumplir los pasos para garantizar una buena administración 
(planeación, organización, dirección y control). 
   Planeación 
Corresponde el hecho de formular de forma correcta el plan de acción, el 
cual permitirá visualizar a la compañía en el futuro deseado, es decir, 
establecer a donde se quieren dirigir. “Es la función administrativa que precisa 
de forma visionaria cuales son los objetivos que se desean lograr y que deben 





La planeación está fundamentada en que el buen funcionamiento de la 
gestión, es quien proporciona un camino viable a la entidad a través del logro 
de los objetivos y metas. Es fundamental hacer énfasis en su importancia ya 
que en esta etapa se sustentaran  cuáles son las vías de acción que se 
requieren para conseguir las metas establecidas; en ese aspecto, los 
propósitos ocupan un patrón de indicadores que permitan ver el objetivo 
alcanzado. 
Misión y visión 
Esta etapa se define dependiendo de la acción y actividad que se esté 
ejecutando, así como de los términos en que se sitúa y de los recursos que 
dispone, siendo la visión el entorno económico, financiero, comercial y social 
en que la entidad se plantea a largo plazo, y sobretodo cuáles son sus 
expectativas futuras.  
Para Palacios (2016): 
La misión está representada  por las acciones o estrategias que tiene que tener 
una empresa para conseguir concretar el logro de la visión y objetivos 
propuestos. Teniendo que contemplar preguntarse: ¿Qué negocio es este?, 
¿Para qué se creó?, ¿Cuáles son los productos?, ¿Cuáles son sus valores?, 
¿Hacia quiénes van dirigidos nuestros productos?, entre otras interrogantes 
que ayuden a tener claro el plan de acción. Reconociendo así que la misión 
permite evidenciar su características principales: la objetividad y la claridad (p. 
69) 
Palacios (2016) menciona que: 
La visión de una empresa es concretada como la agrupación de tendencias y 
pensamientos  intuitivos, en el cual el empresario, efectúa una percepción del 
entorno competitivo de la empresa mediante los sentidos, intentando darle 
forma a las variables potenciales que conforman el funcionamiento del negocio, 
finalizando con el conocimiento del conjunto competitivo resumida al contexto 
real de las variables perceptibles a través de un lenguaje descifrable. (p. 55) 
La misión y visión significan un componente importante dentro de toda 
entidad  por lo que nos precisa qué es lo que queremos alcanzar como 
empresa y hacia dónde queremos ir viendo, lo que resulta fundamental pues 









Representan las metas y propósitos que tiene por alcanzar la entidad, 
encontrándose igualmente ciertos planes dentro del contexto donde se 
pretende instalar, viene dado por  un indudable nivel de complicación 
puntualizando esto una de las pretensiones fundamentales en el desarrollo de 
la planificación y que además se desea efectuar en un periodo determinado. 
Por otro lado, Martínez (2012) señala que: para que un objetivo sea 
considerado como tal, debe de congregar las siguientes características:  
Debe establecerse una fecha de caducidad puesto que, de forma opuesta, el 
objetivo se convierte simplemente en un deseo. Además, está obligado a tener 
como principal propiedad la importancia, debido a que los objetivos se 
argumentan su fundamento en base al esfuerzo para el logro demostrativo. A 
su vez, deben ser precisos, concretos, y  claros, han de ser ponderados y 
medibles en el tiempo y como aspecto fundamental, todo objetivo debe de ser 
realizable, y no imposible. (p. 117) 
Los objetivos guardan como valor dar a conocer a los accionistas de la 
entidad, que instituyen un metódico y sistemático ambiente empresarial de 
instrumentos que están destinados para afianzar el proceso de gestión y que 
proporcionen la ampliación  de la eficiencia de las entidades. 
Estrategias 
Es el vínculo de gestiones que se implementan para poder conseguir las 
metas y objetivos de un organismo lo que los llevara a posicionarse como 
líderes en su mercado. Luego, otro punto de vista citado, Godínez y Hernández 
(2014) aluden que “las estrategias no son los anhelos, ni metas, indicando que 
no se refiere al que quiero, sino como voy a alcanzar lo que tengo proyectado”. 
(p. 173) 
La dirección debe implementar estrategias que sean compatibles a cada 
nivel jerárquico de la entidad, por lo cual debe plantearse estrategias que 
resulte un beneficio para la empresa en cuanto a fortalecer sus virtudes y 
oportunidades para obtener una ventana competitiva estrecha que permita 







Implementación de estrategias 
Se considera fundamental en el éxito de una compañía, bajo qué 
circunstancias (cuando y como) se alcanzarán los objetivos y las metas 
propuestas, se enfoca para poder desarrollarlo en todo el organismo. 
Martínez y Milla (2012) mencionan al respecto lo siguiente: 
La formulación de estrategias, no es lo mismo que la implantación de estas, 
usualmente concurre una confusión sobre esto porque las direcciones de las 
compañías suponen que las etapas de orden estratégico finalizan en el 
instante de establecer los objetivos estratégicos, sin embargo, requieren de 
notificación a todos los órganos de la organización, por lo que es el personal 
responsable de cada área los delegados de realizar el proceso de implantación 
de estrategias. (p. 172) 
Es fundamental y significativo que la dirección implemente las estrategias 
que son planteadas, siendo en ese punto donde se conocerá su efectividad. En 
esta forma si una organización realiza cambios reveladores en sus planes, 
tendrá que ajustarse a realizarlos en base a su estructura de diseño así como 
necesitara tener un liderazgo para conducir la implementación de estrategias. 
Evaluación de resultados 
Consiste en valorar y apreciar  lo que se consiguió alcanzar en la 
aplicación de las estrategias. Se evalúa la garantía y efectividad así como el 
nivel de cumplimiento de los  objetivos, logrando igualmente redefinir las 
mismas o realizar las conciliaciones pertinentes. 
  La definición de evaluación de resultados, así como las técnicas que se 
van a adoptar son consideradas un instrumento de organización, caracterizado 
por ser un proceso riguroso así como sensible (Ortegón, 2015, p.5) 
La evaluación de resultados consiente recolectar información y examinar 
el cumplimiento de las propuestas formuladas para cada objetivo específico, 
además de la  eficiencia y veracidad para lograr soluciones que permitan 
afianzar la gestión empresarial. 
 Organización 
La organización se establece cuando se fijan roles, relaciones, 





definido el orden preciso de las funciones. “Organizar es un paso que se realiza 
para dirigir y designar el trabajo, el mando y los recursos entre las personas de 
una organización, es por ello que al incorporar la organización alcancen las 
metas de la entidad” (Stoner, 2012, p. 14). 
Chiavenato (2014), menciona que: 
La entidad social explícita hacia propósitos específicos que ha sido constituida 
de forma deliberada, incorporando, la organización se puede concebir de dos 
formas; la formal, la cual se cimienta en una división equitativa de la labor, que 
se relaciona en órganos, y el colaborador en diversas actividades. Desde otro 
ángulo, se tiene un informal, que emerge de lo inesperado, que se da entre las 
personas que entran a ocupar diferentes oficios en la empresa, nace desde 
una amistad. (p. 129) 
     El ejercicio de utilizar un proceso gerencial inquebrantable. Da pie a que las 
estrategias se puedan transformar y así el entorno organización cambie de 
manera positiva, mejorando la eficiencia de las tareas realizadas según sea el 
desempeño durante su desarrollo.   
 Organigrama 
El organigrama representa la forma gráfica de la estructura orgánica de 
una institución o de las áreas que la conforman, debe reflejarse en ella los 
componentes y unidades que la conforman así como los canales de 
comunicación. 
 Toda entidad debe saber que existen elementos que se relacionan entre sí, y 
forman parte de la misma, además de las funciones que debe cumplir cada 
miembro que la conforma, es de vital importancia entender la distribución 
interna de la organización; al contar con una buena distribución y estructura 
estos se convertirán en los elementos claves para estimular al personal a tener 
capacidad de competencia y aumentar los niveles de productividad teniendo 
como efecto que la organización logre con éxito sus objetivos. (Brambila, 2012, 
p. 73) 
Contar con la representación gráfica de la estructura de la entidad es 
fundamental para el manejo del personal y para medir la productividad de cada 
cargo de la organización, por cuanto, es necesario conocer las distintas 
estructuras y tipos de organigramas que existan para de esta forma realizar la 
que más se adapte a las necesidades de la entidad. Por lo regular la gerencia, 





que componen la organización, crea un organigrama, que no es más que la 
representación gráfica de la división del trabajo.  
Ventaja de un Organigrama 
La ventaja de un organigrama exige a sus autores esclarecer ciertas ideas 
para considerar.  
La estructura general de la entidad y los vínculos de trabajo en la 
compañía, sirven como elementos de enseñanza y medio de comunicación a la 
cartera de clientes con respecto a las relaciones de trabajo que se generan en 
la compañía.  
Los organigramas crean un sistemas sociales entre los departamentos, 
además de procedimientos técnicos y psicológicos, y las gestionamos dentro 
de estos contextos lejos de conceptuar que son simplificaciones de relaciones 
de trabajo (Valdez, 2016, p.27). 
Se mantiene como pauta para planificar una expansión, al analizar las 
variaciones que se expongan en la renovación, al trazar propósitos de corto y 
largo plazo, y al formular el plan correcto. 
División del trabajo 
La división del trabajo consiste en el procedimiento mediante el cual, 
reparte el trabajo general en actividades más pequeñas, simples y separadas, y 
donde distintos participantes se especialicen, llegando así una producción fértil 
que aumenta.  
La división de trabajo se sustenta bajo la instrucción y aprendizaje mediante la 
compilación de actividades que representados desde la fase de planificación 
del plan educativo y los estrategias de trabajo, además en esta etapa se 
incorporan las tareas que favorecen al desarrollo de un excelente clima de 
armonía en el trabajo. (Carrera y López, 2013, p.20) 
La distribución del trabajo ofrece actividades y tareas simples que pueden 
educarse y desarrollar con mayor rapidez; por lo que esto impulsaría la 
especialidad, pues cada persona se proyecta ser expertos en cada labor 
realizada. Desempeñándose así  de mejor manera para cumplir la función de 





Delegación de funciones 
La delegación consiste en conocer las capacidades, habilidades e 
intereses de los empleados, requiere del conocimiento de las fortalezas y 
debilidades de cada trabajador, en base a esto activar el potencial de desarrollo 
de cada uno y formar parte de su evolución.   
La delegación de funciones se identifica por el extenso uso del recurso de 
la planificación, la toma de decisiones y el uso característico de premios y 
estímulos (Abad, 2017, p.22). 
El primordial fruto de delegar las funciones es el de disponer la carga 
laboral, consiguiendo así poder manipularla información correcta, la libertad y 
facultad, además de canalizar las responsabilidades en toda la empresa y de 
esta manera fortificar a todos los miembros de la entidad, desarrollando las 
ambiciones, esfuerzos y la dedicación en las tareas establecidas. 
 Dirección 
La dirección resalta la iniciativa de conocimientos habilidades, 
herramientas y tecnologías a las diferentes acciones de un plan para 
desempeñar de manera eficiente con las necesidades del mismo. Esta 
metodología de aplicación de conocimientos demanda de la realización de un 
servicio eficaz de procesos de dirección de proyectos. 
Chiavenato (2014), lo describe como una función y está relacionado 
directamente con la planeación y la organización. Igualmente, establecer que 
una correcta planeación reconocerá una eficiente dirección en la compañía (p. 
130). 
Pinto (2013), define la dirección: “supone significativo destacar que la 
dirección debe resaltar hacia el trabajo de un organismo donde converjan 
atribuciones y compromisos pertinentes y que procedan en forma segura frente 
a las circunstancias empresariales” (p. 126).  
  El autor interpreta que es elemental instituir adecuadamente objetivos y 
metas a través de los mecanismos de control, los cuales deben contemplar una 





escenarios donde se ponga a prueba la disciplina, trabajo en equipo y 
confianza, siempre con el propósito de mejorar la gestión empresarial y que 
sean tomadas decisiones favorables para la empresa.  
Es de vital importancia la dirección en una empresa, para verificar el 
trabajo y  voluntad de los subordinados, de tal modo que se alcance llegar a la 
meta que se desea efectuar. 
Actividades importantes de la Dirección. 
Para garantizar la puesta en marcha de las actividades y tareas que se 
deben realizar, se debe motivar a todos los miembros a que empleen una 
comunicación asertiva, además de desarrollar practicas individuales y grupales 
donde mejoren sus habilidades y potencial, conduciendo al personal a la 
excelencia laboral, así como también recompensando sus esfuerzos en el 
trabajo con una garantía salarial y capacitación constante.   
La dirección es esencial para la organización, junto con la gestión 
financiera, tecnológica, comercial y de producción, estos movimientos 
obligatoriamente han de ser coherentes y complementarse entre sí para que 
preexista la proporción equilibrada dentro de una organización. (Rubio, 2016, 
p.5) 
Estas actividades son características de la dirección y garantizan al 
Gerente poder dirigir las acciones para que se cumplan los objetivos 
planteados, manteniendo de esta forma un buen ambiente laboral dentro de la 
organización, donde no haya cavidad para que surjan conflictos de intereses.  
Motivación 
La motivación, nace de varias emociones, aspiraciones, necesidades y 
anhelos. Los administradores trabajan en pro de producir un contexto que 
estimulé a los miembros de la entidad a ayudar. “Los procesos que influyen en 
la dirección y perseverancia del esfuerzo que cumple una persona para 
alcanzar un objetivo” (Robbins y Judge, p. 202). 
 
La alianza de dos palabras motivo y motor. La primera está referida a la 





que motor está expresado a aquello que promueve hacia el logro de los 
objetivos. (Gan y Triginé, 2013, p. 240) 
La motivación es un factor fundamental para el desarrollo del ser humano, 
la motivación, no es un rasgo personal  o algo que se diferencia de una 
persona a otra, esta se puede diferenciar de acuerdo a las situaciones, sin 
dejar de realizar los propósitos que se desea realizar. 
 Información y comunicación 
La comunicación es el proceso de transmisión y recepción de información 
en un grupo social. La comunicación en una empresa considera variadas 
interaccionares que comprenden conversaciones telefónicas informales hasta 
los sistemas y procesos de información para cubrir las demandas de servicios y 
laborales.  
La comunicación es imprescindible, para que existan valores que hagan 
promover a la entidad tanto dentro de ella como fuera, al contar con una buena 
reputación corporativa se deberá configurar con una función directiva y valiosa 
(Argenti, 2014, p.16). 
Las entidades que están establecidas por un conjunto de información, 
supervisado y ordenado, que se utilizan para comprender un mensaje fundado 
en un ente, permitiendo desarrollar una buena gestión y toma de decisión, ya 
que el beneficio racional se considera sustentable. 
Liderazgo 
Es el conjunto de habilidades que tiene una persona para sobresalir sobre 
las demás personas cuyas habilidades se ejercen para lograr metas del grupo; 
también se considera como el talento para emplear el poder con eficacia y de 
forma responsable.  
El liderazgo se origina cuando crece el número de dirigentes igualmente 
que en  las ocupaciones propias solo encontraremos estabilidad por medio de 
un buen liderazgo. (Warren, 2016, p.5) 
El liderazgo representa un estímulo para que el personal gestione sus 





camino de lograr los objetivos por medio de unos líderes que impulsen el valor 
de cada trabajador.   
Control 
El control corresponde a la fase por la cual los recursos que tiene una 
empresa  se dignifican y donde la gerencia se asegura que las actividades se 
están cumpliendo de acuerdo a los planes de acción estipulados.  
Chiavenato (2014) dice que el control crece porque surge la necesidad de 
prevenir y comunicar los errores; pues en todo entorno laboral siempre hay 
caídas o errores de distintos rincones (humanos, materiales, sistemáticos, 
etc.). Frente a esto, el control permitirá conocer estos errores, y enfrentarlos 
con facultades (mentales y físicas). 
De la cita mencionada se concluye que el proceso de control implica la 
obligación de comunicar los errores porque existe incertidumbre o  se 
presentan dificultades para que sean atendidos a tiempo, además bajo este 
procedimiento podremos conocer que es lo que nos está colocando en 
desventaja frente a la competencia y así manejarla de una forma más 
comprometida. 
Del Desempeño 
El control se centra en valorar y corregir como los subordinados realizan 
el desempeño de sus tareas para certificar que se lleve a cabo el cumplimiento 
eficiente y eficaz de los objetivos y metas de la organización.  
El desempeño es la intensidad en que se desenvuelven simples 
actividades, y donde se aplican controles de índole financiero y formal, sin 
embargo existe la ausencia de controles de gestión, puede llegar a ser cierto 
que la organización se preocupa más por desarrollar actividades que por 
producir (Abad, 2001, p.13). 
        El desempeño es la cualidad de saber cómo se está manipulando el 
registro de los resultados de las actividades comerciales y de gestión de la 









      La eficiencia, es la adecuada utilización de los recursos, mide el nivel de 
cumplimiento de los procesos, por el cual radica la forma cómo se hicieron las 
cosas y calculan el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso.  
 
El beneficio para algún grupo social donde el apoyo que recibe de un  
empresario es la educación, iniciando a invertir y el sustento de estudio 
(Gomez, 2015, p.14). 
La eficiencia es cuanto un sistema económico puede aumentar la 
creatividad y gestión empresarial para así obtener resultados superiores. 
Eficacia 
La Eficacia, regula el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos, 
ya que orienta su enfoque en el qué se debe hacer para alcanzarlos en el 
menor tiempo posible, para que este instrumento actúe se debe tener 
conocimiento sobre las exigencias del cliente del procedimiento para conferir lo 
que transmite el proceso frente a lo que él espera. La eficacia discrepa de la 
eficiencia en la forma que la eficiencia hace énfasis  en la mejor utilización de 
los recursos, y la eficacia hace reseña la capacidad para conseguir un objetivo, 
aunque durante el proceso de gestión no se hayan utilizado de manera 
eficiente los recursos. 
La eficacia coopera con las personas a desarrollar sus índices de 
producción en los en el espacio profesional y personal para que consigan servir 
de manera eficiente a la entidad, por esto, debe funcionar correctamente el 
sistema de organización en el entorno laboral. (Allen, 2017, p.5). 
Si una entidad procura mejorar y permanecer en el tiempo debe proyectar 
propósitos realistas, estando implicados en la ejecución de los objetivos de la 
organización y en las vías utilizadas para lograrlos.  
Marco Conceptual 
Auditoria: representa el examen de inspección de los registros y 
transacciones que están reflejados en los estados financieros con el objetivo de 
dar fe sobre la razonabilidad de dichos documentos y su desarrollo de acuerdo 





Eficiencia: coopera con las personas a desarrollar sus índices de 
producción en los en el espacio profesional y personal para que consigan servir 
de manera eficiente a la entidad, por esto, debe funcionar correctamente el 
sistema de organización en el entorno laboral (Allen, 2017, p.5). 
Desempeño: es la intensidad en que se desenvuelven simples 
actividades, y donde se aplican controles de índole financiero y formal, sin 
embargo existe la ausencia de controles de gestión, puede llegar a ser cierto 
que la organización se preocupa más por desarrollar actividades que por 
producir (Abad, 2001, p.13).  
Liderazgo: se origina cuando crece el número de dirigentes igualmente 
que en  las ocupaciones propias solo encontraremos estabilidad por medio de 
un buen liderazgo. (Warren, 2016, p.5)   
Comunicación: es imprescindible, para que existan valores que hagan 
promover a la entidad tanto dentro de ella como fuera, al contar con una buena 
reputación corporativa se deberá configurar con una función directiva y valiosa 
(Argenti, 2014, p.16).  
Motivación: La alianza de dos palabras motivo y motor. La primera 
está referida a la energía o impulso interno que nos estimula a realizar 
alguna tarea, mientras que motor está expresado a aquello que promueve 
hacia el logro de los objetivos. (Gan y Triginé, 2013, p. 240)  
Dirección: es esencial para la organización, junto con la gestión 
financiera, tecnológica, comercial y de producción, estos movimientos 
obligatoriamente han de ser coherentes y complementarse entre sí para que 
preexista la proporción equilibrada dentro de una organización. (Rubio, 2016, 
p.5) 
Delegación: se identifica por el extenso uso del recurso de la planificación, 
la toma de decisiones y el uso característico de premios y estímulos (Abad, 
2017, p.22). 
Evaluación de resultados: así como las técnicas que se van a adoptar son 
consideradas un instrumento de organización, caracterizado por ser un proceso 





Planeación: Es la función administrativa que precisa de forma visionaria 
cuales son los objetivos que se desean lograr y que deben tener en cuenta 
para alcanzarlos (Chiavenato, 2014, p.143).   
Razonabilidad: La razonabilidad de la situación financiera se constituye 
“mediante preparación y presentación en base a políticas, principios y normas 
de contabilidad generalmente aceptadas” (Blanco, 2015, p. 76).  
Las NIIF: están referidas a las agrupadas definiciones semejante y 
normas establecidas que emplean la información comprendida en la 
situación financiera y sus notas respectivas, en un periodo determinado y 
lugar establecido adoptados por los usuarios en general. (Román 2015, p. 
10)  
Las NIC: detallan la agrupación de normas contables teniendo 
como finalidad establecer cómo tiene que ser presentados los estados 
financieros, indicando lo que se debe plantear hasta la forma en que se 
debe presentar. Estas normas fueron emitidas por el IASC (Internacional 
Accounting Standards Committee). (p. 183) 
Dictamen del auditor: si se están llevando a cabo correctamente los 
principios de contabilidad lo que derivara a obtener el resultado de una 
auditoria eficiente. “Este informe, contendrá el análisis realizado al control 
interno y toda aquella información que se asocie a los procedimientos 
contables y que deben de ser enteradas de forma oportuna para el 
conocimiento de la gerencia para poder tomar acciones correctivas futuras”. 
(Campo et al; 2018 p.39)  
Opinión del auditor: en base al análisis de los estados financieros, 
además de afirmar si estos fueron elaborados en base a las NIC y a los 
criterios contables (Campos et al; 2018, p. 40) 
 
Observaciones del control interno: están referidas a los estándares y 
procedimientos contables y que han de ser notificadas de forma adecuada para 
el discernimiento de la entidad y poder ejecutar ejercicios correctivos futuros”. 





Información financiera: debe de ampliar y representar obligatoriamente los 
principios de contabilidad tales como: igualdad, partida doble, bienes 
económicos, moneda común denominador, empresa en marcha, valuación al 
costo, periodo, devengo, objetividad, realización, prudencia y uniformidad 
(Corona, Bejarano y Gonzales, 2015 p.18). 
Estados financieros: La evidencia recolectada sobre los registros y 
transacciones en los estados financieros de las empresas proceden solo de su 
sistema contable, siendo estos instrumentos financieros los que proporcionan 
la información  que notable y detallada. (Becerra, 2010, p.9)  
Gestión: es la diligencia utilizada por las empresas para evaluar el 
ejercicio de las actividades de forma íntegra y avalando el cumplimiento legal y 

























3.1 Tipo y Diseño de investigación 
 
Diseño. 
Es la investigación que tiene el diseño que fue  no experimental de corte 
transaccional o transversal. El estudio fue no experimental porque las variables 
no fueron manipuladas para ver su comportamiento, se dice que fue de corte 
transversal porque se realizó en un periodo determinado  
Para Valderrama (2014). Nos dice que es no experimental puesto que no se 
manipulan las variables, además de que los hechos o sucesos ya sucedieron 
antes de la investigación. También se le califica como estudio retrospectivo, 
porque se examinaran hechos que se dieron en realidad”. (p.178) . 
Nivel. 
El nivel  es de tipo descriptivo correlacional 
Correlacional en la representación que se ven los registros a 
conocimiento de las personas interesadas en relación a los rasgos perceptibles 
y porque se evaluará el grado de desempeño o relación que existe entre las 
variables. 
“Las investigaciones descriptivas se identifican por indagar la descripción 
de propiedades, características y rasgos más relevantes de entes, grupos, 
comunidades o cualquier otra figura que se someta a un análisis” (Tapia, 2016, 
p. 30). 
Tipo de estudio. 
El tipo de investigación es básica porque se pretende dar observaciones 
viables en el criterio científico que convive sobre el contexto, para hacer 
funcionar las variables auditoría financiera y gestión empresarial.  
Para Valderrama (2014), si la investigación es básica se conoce también 
como información teórica. 
Está colocada a tener una base ordenada de conocimientos teóricos y no 
provoca precisamente efectos de utilidad de manera inmediata. Se utiliza para 
adquirir datos de la realidad para desarrollar el conocimiento encaminado al 
discernimiento de principios y teorías (p. 164). 
Para Lara (2013), comprende que “La investigación básica busca el adelanto 





aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y estrecha las 
reproducciones con ventanas al desarrollo de una teoría basada en principios y 
leyes. (parr.1)  
Enfoque. 
Este estudio es de enfoque cuantitativo, por lo que se identifica por 
recolectar datos y el empleo de estos para observar preguntas de 
investigación, asimismo cede ante la medición de variables y elementos de 
investigación con el empleo de cuadros estadísticos, que se miden a través del 
spss, v 25.  
Hernández, A. et al. (2018) indican que las investigaciones cuantitativas 
son aquellas que aprueban examinar las evidencias y datos recopilados de 
forma numérica, con un campo estadístico exacto. (p. 42)  
Según Hernández, Fernández y Batista (2014) mencionan que: 
El enfoque cuantitativo deriva interrogantes sobre la información, estableciendo 
un marco teórico, se establecen hipótesis, y medidas las variables, se ejecutan 
mediante procesos estadísticos y se extraen las conclusiones en relación a la 
hipótesis, destacando con la elaboración del reporte de resultados. (p. 5) 
Método. 
El método de informe es hipotético y deductivo puesto que, al haber 
reconocido y  estimado la coexistencia de conflicto, se establecieron muchas 
hipótesis para precipitadamente expuestas proviniendo posibles efectos más 
fundamentales que serán demostraciones evidenciando si su importe es 
verdadero, sucesos que están comparados con la práctica.  
Para Bacon (2014), indica que el método hipotético-deductivo radica en 
pasar de la hipótesis a la deducción para establecer la veracidad o falsedad de 
los hechos o acontecimientos mediante el principio de negación. (p.136).  
3.2 Variables, Operacionalización 
Son características de estudios de una investigación, juntamente de 
provisiones de información que soporta la diferenciación internamente de una 
escala, camino o intervalo, esto al mismo tiempo son las unidades principales 
de una hipótesis. (Mejía et al; 2014 p.186).   
           V1: Auditoria financiera 





Operacionalización de variable 
Operacionalización 
La operación es la razón por la cual la variable se desprende de 
conocimientos genéricos a más estructurados, al mismo tiempo lograrán ser 
observables y medibles, en este caso en extensiones, indicadores e ítem.  
Para Ortiz (2016) Es la causa por la cual se reemplaza una variable 
teórica que será arreglada por uno o varios indicadores que son competentes 
para observar y medir longitudes de su significado en una o en diferentes 
unidades de observación (p.187).   
Es importante que las variables a evaluar se utilicen como indicadores y 
se deben utilizar dimensiones que podamos comprender  de forma general la 
estructura del estudio desarrollado. 
Variable 1.  Auditoría financiera 
Blanco (2015) el proceso por el cual se busca  rastrear y analizar los 
estados financieros y toda la información contable con el objeto de instituir su 
razón, donde mediante el informe se da a conocer el dictamen del auditor (p. 
182)   
La variable auditoría financiera es de ambiente cuantitativa y se 
contabiliza en dos dimensiones, razonabilidad y dictamen del auditor, y así en 
indicadores para así lograr perfeccionar los ítems, a través de una escala de 
tipo Likert de graduación ordinal. Las contestaciones cerradas y su 
concerniente valor  
Variable 2. Gestiona empresarial 
Chiavenato (2014) una gestión para proyectar, gestionar, orientar y 
controlar los recursos humanos, materia prima, económicos, entre otros, 
pertenecientes a una organización, que se ejecuta con el objetivo principal de 
crear mejores bienes y lograr el objetivo. (p. 124)  
La variable gestión empresarial es de ambiente cuantitativa y se 
operativita en cuatro dimensiones, planeación, organización, dirección y control 





escala de tipo Likert de medición ordinal. Las contestaciones cerradas y su 
concerniente valor. 
3.3 Población,  muestra, muestreo, unidad de análisis  
 
 Población 
Esta investigación registró que la cantidad de población de este estudio 
está determinada por los laboratorios farmacéuticos en lima metropolitana, con 
la  información obtenida de la Municipalidad de Lima Metropolitana, el universo 
a estudiar es de 54 laboratorios farmacéuticos. 
Según Hernández et al: (2014) indican que: “el registro es la congregación 
de todos los casos a estudiar con el que se realiza una indagación para 
generar resultados.” (p. 174). 
Muestreo  
El método probabilístico designado muestra aleatoria simple, es el camino 
a seguir para conseguir la muestra donde se congrega a la empresa que 
formara parte de un subconjunto de acuerdo a las particularidades que se tiene 
de las entidades. 
Según Villagómez (2014), indica que estos procesos probabilísticos cuentan 
con la ventaja con relación a los métodos no probabilísticos, que todos los 
individuos de la muestra han poseído las mismas probabilidades de haber sido 
seleccionados y lo que es más accede a establecer el nivel de confianza y 
error de muestreo (p.250).   
 Muestra 
Según Hernández, Fernández y Batista (2014): “La muestra está 
considerada una  subunidad del registro que habrá sido observado. Por lo 
general es insostenible analizar a todo el conjunto, por lo que se requiere elegir 
una muestra que exprese la situación real  del total de la población.” (p. 176) 
Entonces, el subgrupo estará conformada por 54 laboratorios de Lima 












La técnica aplicada para la recolección de datos es la encuesta.  
Según Carrasco, S. (2013) define a la encuesta “la técnica para la 
investigación, exploración y recolección de información, en donde se enuncian 
preguntas de manera directa o indirecta a los individuos que constituyen  parte 
de la unidad de análisis.” (p. 317) 
Por otro lado, Gil (2016), indica “que las partes sistemáticas que se 
implementan para hacer  el registro de las observaciones y así hacer más fácil 
su análisis. “(parr.1) se explica que esto accede a descifrar de manera 
apropiada los resultados emanados al ultimar la investigación por esto es 
preciso tener una técnica de recolección de datos que sea confiable. 
Instrumentos de recolección de datos 
Un instrumento de recopilación de datos aplicado es el cuestionario de 
preguntas. 
Según Carrasco (2013), “los cuestionarios son instrumentos donde se 
presentan a los encuestados unas hojas que contemplan una sucesión 
ordenada y afín de preguntas formuladas, con claridad, precisión y respaldo, 
para que sean resueltas de igual manera.” (p.318) 
Por eso, los instrumentos de recolección de datos están formados por 
cuestionarios ya que estos confieren efectuar la medición de la problemática 
ocasionada en una explícita población.  
Para partes de esta investigación, se utilizarán dos cuestionarios de 
interrogantes, el cual contendrá  20 preguntas cada uno en base a las variables 
en estudio.  
Técnica  
La técnica que se manejo es la encuesta para la recopilación de datos 
con el cual se obtuvo información acerca de hechos para fundar la relación que 
preexiste entre la auditoría financiera y gestión empresarial en laboratorios 







Es un mecanismo que se usa para recolectar y registrar lo que esta 
manifestado. Se concedió para recoger averiguaciones del cuestionario, y 
permite elegir  la información de manera confiable, será redactada en escritura 
de interrogantes e individual, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, 
donde se logrará conseguir evidencias acerca de las variables y así poder 
finiquitar el problema de investigación. Según indica Hernández, Fernández y 
Baptista (2016), dice: Son medios utilizados para obtener y registrar la 
información. (Párrafo, 2).  
La investigación contempla dos cuestionarios, que consienten recoger 
información cuantitativa de las variables, asumiendo el uso para poder instituir 
como la Auditoria financiera se relaciona de manera significativa con la gestión 
empresarial en laboratorios farmacéuticos en lima metropolitana, año 2018  
Análisis estadístico. 
 La adquisición de datos se da través de la fórmula que es la encuesta y 
se elaboran  las operaciones de interpretación por intermedio del uso de 
estadística. Se efectúan mediante el uso de programas estadísticos por 
ordenador, como el SPSS V.25  
La información compone un cuestionario, el cual residió en recoger datos 
cuantitativos de las variables. Estos reconocen la relación que preexiste entre 
la Auditoria financiera y gestión empresarial en laboratorios farmacéuticos en 
lima metropolitana.  
Validación y confiabilidad. 
Se elaboraron fichas técnicas con ambas variables 
Validez 
Según Carrasco (2013): “La fracción que se manifiesta con precisión el 
rasgo, cualidad o extensión que se trata de medir, La validez se da en distintos 
grados y se debe determinar el tipo de validez de la evaluacion” (p. 142). 
Proporcionar validez al instrumento de medida y verificar si 





posteriores a reflexiones de expertos, jueces que van a juzgar sobre la 
obtención de los mismos, dando el peso determinado al trabajo de 
investigación; asimismo, se maneja el coeficiente de V de Aiken para fortalecer 
el juicio de experto. 
Validez de contenido:  
Según Sadornil (2013).  “Es el tipo de validez de un estudio muy estable 
en cuanto corresponde el rasgo, cualidad o extensión que se trata de medir y lo 
que afecta en la evaluación (parr.2)  
Con esto el autor describe que los elementos de los ítems sean el modelo 
más específico y suficiente de la población para medir las características, 
rasgos o dimensiones. El resultado de la investigación se lleva a cabo con los 
fundamentos recopilados en la tabla de evaluación de los juicios de expertos. 
Asimismo, del Spss y la prueba binomial, correrlo a través del software. Para tal 
empleo, hay que cumplir algunos pasos.  
Validez de expertos:  
Según Barriga y Luna (2014), menciona: “Con su aplicación, los expertos 
de una temática pueden constatar la valía o no de la muestra de contenidos 
que se pretenden evaluar a través de un test o material educativo” (p. 168).  
El autor quiere decir que con la aplicación de esta temática se puede 
constatar lo valido o no de la muestra.  
Confiabilidad de la variable auditoría financiera 
Alfa de cronbach   N° elementos 
789   20 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Tabla 1. 
Confiabilidad de la variable gestión empresarial 
Alfa de cronbach   N° elementos 
809   20 






3.5 Procedimientos  
 
 La base original de datos para la muestra fue solicitada a la 
municipalidad de lima Metropolitana. Además, de ello se solicitó permisos de 
los laboratorios donde se realizó el estudio. 
3.6 Métodos de Analisis de Datos 
Para estos resultados de la información se aplicó el software estadístico SPSS 
versión 25 a fin de evaluar la auditoría Financiera y su relación con la gestión 
empresarial en laboratorios de Lima Metropolitana, 2018. 
El estudio se abordó las siguientes variables  
V. 1= Cualitativa (Auditoria financiera)  
Una vez recibido los datos de esta variable su análisis tuvo las siguientes 
características: una representación mediante porcentajes.  
V. 2 = Cualitativa (Gestión empresarial)  
A si mismo se obtuvo el análisis de variable los cuales han sido codificados y 
tabulados estudiándose estadísticamente el promedio.   
 
Estadística descriptiva:  
Es la rama de la estadística que recoge, analiza y estudia a un grupo de 
datos de la población, con el propósito de representar las características y 
procedimientos de este conjunto mediante tablas, gráficos. “Donde se abordan 
los temas de distribuciones de frecuencia y medidas de tendencia central y de 
dispersión “(Moya, 2010, p, 5). 
Estadística de prueba o inferencial:  
Es una variable contingente que se computa a partir de datos recopilados 
de muestra y se maneja en una prueba de hipótesis, se realiza para determinar 
si se puede rechazar la hipótesis nula.  
La estadística inferencial o de prueba donde se reconoce el problema de 
una investigación, enunciar la hipótesis conveniente, elegir un diseño 








Prueba de hipótesis:  
De estos procedimientos obtenidos se usó la prueba de correlación no 
paramétrica de rho Spearman dado que los datos salieron de la distribución 
normal. 
3.7 Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación se ejecutó en base a los argumentos 
de privacidad de los participantes y se resguarda la identidad de los 
colaboradores que proporcionaron información en  relación a la temática de 
estudio planteada. 
De la misma manera se obro en base al juicio de objetividad ya que se 
emplearon procesos de imparcialidad.    
El desarrollo de este estudio se realizó basándose en la originalidad por lo 
que doy certeza que toda la documentación mostrada es veraz, y propia, sin 
cometer plagio o copia, por lo que se cita cada uno de los conceptos teóricos 
manejados para soporte de las variables en relación a los formatos de 
referencia determinados por la universidad. Y en definitiva, la información 



















Descripción de resultados 
En este capítulo se detallan los datos obtenidos teniendo en cuenta el 
objetivo de investigación. 
Determinar la relación que existe entre auditoría financiera y gestión 
empresarial en laboratorios farmacéuticos en lima metropolitana, año 2018.   
Análisis descriptivo de la variable Auditoria financiera 
Tabla 2.  
Título: Descripción de auditoría financiera 
 




ADECUADO 43 79.60 
Total 54 100.0 
Fuente: SSPS Vs. 25 
   
 
 
Figura N° 1. Descripción de auditoría financiera 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Según la tabla N° 12 y la figura N° 1 el 20,37% de laboratorios 
farmacéuticos encuestadas tiene una inadecuada auditoría financiera, mientras 





Tabla 3.  
Título: Descripción de la dimensión razonabilidad 
 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido INADECUADO 54 100.00 
   
Fuente: SSPS Vs. 25 






Figura N° 2. Descripción de razonabilidad 





Según la tabla N° 13 y la figura N° 2 el 100% en laboratorios 
farmacéuticos encuestados tiene una inadecuada razonabilidad, conllevando a 
que no se está desarrollando como tiene que ser empleando correctamente y 









Tabla 4.  
Título: Descripción de la dimensión dictamen del auditor 
  
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido INADECUADO 11 20.40 
ADECUADO 43 79.60 
Total 54 100.0 
Fuente: SSPS Vs. 25 





Figura N° 3. Descripción de dictamen del auditor 





Según la tabla N° 14 y la figura N° 3 el 20,37% de laboratorios 
farmacéuticos encuestadas tiene un inadecuado desarrollo de un dictamen del 
auditor, mientras que el 79.69% presenta un adecuado dictamen de auditor, 
esto denotaría que se está dando una correcta opinión acerca de cómo se 










Análisis descriptivo de la variable Gestión empresarial 
 
Tabla 5. 
Título: Descripción de la variable gestión empresarial 
 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Valido INEFICIENTE 15 27.80 
EFICIENTE 39 72.20 
Total 54 100.0 
Fuente: SSPS Vs. 25 




Figura N° 4. Descripción de gestión empresarial 





Según la tabla N° 15 y la figura N° 4 el 27,78% en laboratorios 
farmacéuticos encuestadas tiene una ineficiente gestión empresarial, mientras 
que el 72,22% está manejando de manera eficiente su gestión empresarial 









Título: Descripción de la dimensión planeación 
 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido INEFICIENTE 20 37.00 
EFICIENTE 34 63.00 
Total 54 100.0 
Fuente: SSPS Vs. 25 




Figura N° 5. Descripción de planeación 





Según la tabla N° 16 y la figura N° 5 el 37,04% de laboratorios 
farmacéuticos tiene una ineficiente planeación, mientras que el 62,96% está 









Tabla 7.  
Título: Descripción de la dimensión organización 
 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido INEFICIENTE 22 40.70 
EFICIENTE 32 59.30 
Total 54 100.0 
Fuente: SSPS Vs. 25 




Figura N° 6.Descripción de organización 





Según la tabla N° 17 y la figura N° 6 el 40,74% de laboratorios 
farmacéuticos presenta una ineficiente organización de trabajo, mientras que el 











Título: Descripción de la dimensión dirección 
 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido INEFICIENTE 49 90.70 
EFICIENTE 5 9.30 
Total 54 100.0 
Fuente: SSPS Vs. 25 




Figura N° 7. Descripción de dirección 





Según la tabla N° 18 y la figura N° 7 el 90,74% de laboratorios 
farmacéuticos encuestadas tiene una ineficiente dirección, mientras que el 
9,26% tiene una eficiente dirección esto conlleva a decir que no está habiendo 









Título: Descripción de la dimensión control 
 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido INEFICIENTE 12 22.20 
EFICIENTE 42 77.80 
Total 54 100.0 
Fuente: SSPS Vs. 25 




Figura N° 8. Descripción de control 




Según la tabla N° 19 y la figura N° 8 es 22,22% en laboratorios 
farmacéuticos encuestados tiene un ineficiente control, mientras que el 77,78% 
presenta un eficiente control esto denotaría que se está trabajando en manejar 












Tabla 10.  








Recuento 11 0 11 
% del 
total 
20.40% 0.00% 20.40% 
ADECUADO 
Recuento 4 39 43 
% del 
total 
7.40% 72.20% 79.60% 
Total Recuento 15 39 54 
% del 
total 
27.80% 72.20% 100.00% 




Figura N° 9. Descripción de auditoría financiera * gestión empresarial 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Interpretación: 
 De los 54 laboratorios farmacéuticos de lima metropolitana, el 20,40% 
tiene una auditoría financiera inadecuada, de los cuales el 20.4% muestra una 
ineficiente gestión empresarial, así mismo el 79,60% muestra el total de 43 
laboratorios farmacéuticos que manejan una auditoría financiera adecuada, 
mientras que el 7.4% muestra una ineficiente gestión empresarial y el 72.2% 






Tabla 11.  








Recuento 11 0 11 
% del 
total 
20.40% 0.00% 20.40% 
ADECUADO 
Recuento 9 34 43 
% del 
total 
16.70% 63.00% 79.60% 
Total Recuento 20 34 54 
% del 
total 
37.00% 63.00% 100.00% 





Figura N° 10. Auditoría * planeación 
Fuente: SSPS Vs. 25  
 
Interpretación: 
De los 54 laboratorios farmacéuticos de lima metropolitana, el 20,4% tiene 
una auditoría financiera inadecuada, de los cuales el 20.4% muestra una 
ineficiente planeación, así mismo el 79,60% muestra el total de 43 laboratorios 
farmacéuticos que manejan una auditoría financiera adecuada, mientras que el 







Tabla 12.  








Recuento 11 0 11 
% del 
total 
20.40% 0.00% 20.40% 
ADECUADO 
Recuento 11 32 43 
% del 
total 
20.40% 59.30% 79.60% 
Total Recuento 22 32 54 
% del 
total 
407.00% 59.30% 100.00% 




Figura N° 11. Auditoría financiera * organización 
Fuente: SSPS Vs. 25  
 
Interpretación: 
De los 54 laboratorios farmacéuticos de lima metropolitana, el 20,4% tiene 
una auditoría financiera inadecuada, de los cuales el 20.4% muestra una 
ineficiente organización, así mismo el 79,60% muestra el total de 43 
laboratorios farmacéuticos que manejan una auditoría financiera adecuada, 
mientras que el 20,4% muestra una ineficiente organización y el 59,3 % denota 






Tabla 13.  








Recuento 6 5 11 
% del 
total 
11.10% 9.30% 20.40% 
ADECUADO 
Recuento 43 0 43 
% del 
total 
79.60% 0.00% 79.60% 
Total Recuento 49 5 54 
% del 
total 
90.70% 9.30% 100.00% 





Figura N° 12. Auditoría financiera * Dirección    
Fuente: SSPS Vs. 25  
 
Interpretación: 
De los 54 laboratorios farmacéuticos de lima metropolitana, el 20,4% tiene 
una auditoría financiera inadecuada, de los cuales el 11.10% muestra una 
ineficiente dirección, así mismo el 79,60% muestra el total de 43 laboratorios 
farmacéuticos que manejan una auditoría financiera adecuada, mientras que el 






Tabla 14.  








Recuento 11 0 11 
% del 
total 
20.40% 0.00% 20.40% 
ADECUADO 
Recuento 1 42 43 
% del 
total 
1.90% 77.80% 79.60% 
Total Recuento 12 42 54 
% del 
total 
22.20% 77.80% 100.00% 




Figura N° 13. Auditoría financiera*control 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Interpretación: 
De los 54 laboratorios farmacéuticos de lima metropolitana, el 20,40% 
tiene una auditoría financiera inadecuada, de los cuales el 20.40% muestra un 
ineficiente control, así mismo el 79,60% muestra el total de 43 laboratorios 
farmacéuticos que manejan una auditoría financiera adecuada, mientras que el 






Prueba Normalidad  
H1: los datos provienen de una distribución normal 
Ho: los datos no provienen de una distribución normal  
Tabla 15. 
 Título: Prueba de Kolmogorov 
Pruebas de normalidad 
  
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
AUDITORIA FINANCIERA 0.488 54 0.000 
PLANEACION 0.406 54 0.000 
ORGANIZACIÓN 0.387 54 0.000 
DIRECCION 0.480 54 0.000 
CONTROL 0.532 54 0.000 
GESTION EMPRESARIAL 0.453 54 0.000 
RAZONABILIDAD 0.000 54 0.000 
DICTAMEN DEL AUDITOR 0.488 54 0.000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SSPS Vs. 25 
    
En la tabla 25 se visualiza que el resultado obtenido en la prueba de 
normalidad, nos brinda un grado de significación de 0.00 siendo estos valores 
menores al 0.05, lo cual nos afirma que los datos no se ajustan a una 
distribución normal, como los datos son no normales se aplica pruebas no 
paramétricas.  
 
Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis General 
H1: La auditoría financiera se relaciona significativamente con la gestión 
empresarial de laboratorios farmacéuticos en lima Metropolitana, año 2018. 
H0: La auditoría financiera no se relaciona significativamente con la 
gestión empresarial de 
         Laboratorios farmacéuticos en lima Metropolitana, año 2018. 
Nivel de significancia: α= 0,05 = 5% de margen de error.  
 
Regla de decisión:    p ≤ α→  se acepta la hipótesis alterna H1 


































N 54 54 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Fuente: SSPS Vs. 25 
   Interpretación 
Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 0.05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que la 
auditoría financiera se relaciona significantemente con la gestión empresarial. A 
su vez, el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.816, indica que la 
relación entre la auditoría financiera y la gestión empresarial de laboratorios 
farmacéuticos en lima es muy positiva.  
Hipótesis Específicos 1 
H1: La auditoría financiera se relaciona significativamente con la planeación de 
         Laboratorios farmacéuticos en lima Metropolitana, año 2018. 
H0: La auditoría financiera no se relaciona significativamente con la planeación 
de 
         Laboratorios farmacéuticos en lima Metropolitana, año 2018. 
Nivel de significancia   a= 0.05 = 5% de margen de error 
Regla de decisión:    P ≤ a  →  se acepta la hipótesis alterna 





Tabla 17.  
























N 54 54 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Fuente: SSPS Vs. 25 
    
Interpretación 
Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 0.05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que la 
auditoría financiera se relaciona significantemente con la planeación. 
Asimismo, el coeficiente de correlación Rho Sperman = 0.659, indica que la 
relación entre la auditoría financiera y la planeación en laboratorios 
farmacéuticos es positiva. 
Hipótesis Específicos 2 
H1: La auditoría financiera se relaciona significativamente con la organización 
de la gestión empresarial en laboratorios farmacéuticos en Lima 
Metropolitana, 2018. 
H0: La auditoría financiera no se relaciona significativamente con la 
organización de la gestión empresarial en laboratorios farmacéuticos en 
Lima Metropolitana, 2018. 
Nivel de significancia:   a= 0.05 = 5% de margen de error 
Regla de decisión:   P ≤ a  →  se acepta la hipótesis alterna 
 































N 54 54 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Fuente: SSPS Vs. 25 
   Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 0.05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es así que la 
auditoría financiera se relaciona significantemente con la organización. 
Teniendo, el coeficiente de correlación Rho Sperman = 0.610, indica que la 
relación entre la auditoría financiera y la organización en laboratorios 
farmacéuticos en Lima Metropolitana, es positiva. 
Hipótesis Específicos 3 
H1: la auditoría financiera se relaciona significativamente con el proceso de 
dirección de la gestión empresarial en laboratorios farmacéuticos en Lima 
Metropolitana, 2018. 
H0: la auditoría financiera no se relaciona significativamente con el proceso de 
dirección de la gestión empresarial en laboratorios farmacéuticos en Lima 
Metropolitana, 2018 
Nivel de significancia   a= 0.05 = 5% de margen de error 
Regla de decisión:  P ≤ a  →  se acepta la hipótesis alterna 
 





Tabla 19.  
























N 54 54 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Fuente: SSPS Vs. 25 
    
Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 0.05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es entonces 
que la auditoría financiera se relaciona significantemente con la dirección. 
Entonces, el coeficiente de correlación Rho Sperman = 0.632, indica que la 
relación entre la auditoría financiera y la dirección en laboratorios farmacéuticos 
en Lima Metropolitana, es positiva. 
Hipótesis Específicos 4 
H1: la auditoría financiera se relaciona significativamente con el Control de 
gestión empresarial en laboratorios farmacéuticos en Lima Metropolitana, 
2018. 
H0: la auditoría financiera no se relaciona significativamente con el Control de 
la gestión empresarial en laboratorios farmacéuticos en Lima 
Metropolitana, 2018 
 
Nivel de significancia:   a= 0.05 = 5% de margen de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula   





Tabla 20.  
























N 54 54 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Fuente: SSPS Vs. 25 
    
Dado que el paralelismo de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 
0.05 permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es 
señalar que la auditoría financiera se relaciona significantemente con el control. 
Además, el coeficiente de correlación Rho Sperman = 0.946, indica que la 
relación entre la auditoría financiera y el control en laboratorios farmacéuticos 
















De la información recolectada, se procesó y se determinó la siguiente 
discusión: 
La presente tiene el objetivo primordial Establecer la relación que existe entre 
auditoría financiera y gestión empresarial en laboratorios farmacéuticos en lima 
Metropolitana, 2018.  
Del análisis de Cronbach se logró el resultados 0.786 y  0.807 para los 
instrumentos  auditoría financiera y gestión empresarial, los cuales figuran de 
20  interrogantes cada uno, teniendo un nivel de confiabilidad de 78.60 % y 
80.70 %  siendo un valor  muy bueno de alfa  de crobanch aquel importe que 
se aproxime mas a 1 y que sus productos sean superiores a 0.7, los cuales 
certifican la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este disertación ambos 
valores son superiores a 0.7, por lo que nos admite decir que los 
instrumentales son los adecuadamente confiables. 
Como los resultados estadísticos logrados, la auditoría financiera se relaciona 
significativamente con la gestión empresarial en  laboratorios farmacéuticos en 
Lima Metropolitana, 2018, íntegro a que en los consecuencias obtenidos de la 
hipótesis general se destinó la prueba de Rho de Spearman, donde el valor  de 
significancia o el valor de p= 0.00 es menor que 0.05, donde se ha considerado 
un nivel de confianza del 95% con un margen de error de 5%, lo cual nos lleva 
a mencionar que se objeta la hipótesis nula y se accede la hipótesis alterna. 
Asimismo, el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.816, muestra que la 
relación entre la auditoría financiera y la gestión empresarial en laboratorios 
farmacéuticos en lima metropolitana es positiva alta. Estos efectos confirman el 
estudio realizado por Pallo (2015), quien señala que “la gestión empresarial del 
departamento de crédito y la situación financiera de la cooperativa de ahorro y 
crédito productiva Ltda., 2013. Así mismo coincide con Pedroza (2016) quien 
llego a la conclusión de que “el método de control interno y su tributo en la 
gestión empresarial caso entidades asociaciones, Colombia 2016. 
1. En el caso de los consecuencias emanados de la hipótesis especifica N°1 se 
empleó la ensayo de Rho de Spearman, donde el valor del grado de 





un nivel de confiabilidad del 95% con un borde de error de 5%, lo cual nos lleva 
a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna. 
Igualmente, el coeficiente de reciprocidad Rho Sperman = 0.659, indica que la 
relación entre la auditoría financiera y la planeación en los laboratorios 
farmacéuticos, en lima metropolitana es positiva moderada. Así mismo estos 
resultados concuerdan con Caldas (2018)  quien llego a la conclusión de “que 
la auditoría financiera tiene relación como instrumento de control contable y 
financiero en las empresas del Perú , ya que  la cuidado de una auditoría 
financiera  consiste revisar  de manera completa la información que tiene la 
empresa como las declaraciones juradas, libros contables, la determinación de 
los impuestos, facturas entre otros documentos que sustentan las operaciones 
del giro de la empresa y que esta documentación esté disponible cuando sean 
solicitados por la Sunat y el auditor  de esta modo se somete el riesgo  de  
tomar una mala decisión y así mismo conduce mejoras dentro de las empresas 
cumpliendo con desarrollarse una situación financiera correcta, evitando de 
esta manera  posibles fraudes y un mal trabajo. Por otro lado, tenemos a 
Armas (2017), quien llego a la conclusión que se obtuvo por medio de análisis, 
evaluación y evidencias la cual señalaron que hay una relación favorable en la 
auditoría financiera y la administración de las medianas empresas del distrito 
de calleria. 
2. En caso de los resultas obtenidas de la hipótesis específica N°2 se usó la 
prueba  
De Rho de Spearman, donde el valor de la elevación de significancia o el valor 
de p= 0.00 es menor que 0.05, donde se ha estimado un nivel de confiabilidad 
del 95% con un lado de error de 5%, lo cual nos lleva a mencionar que se 
impugna la hipótesis nula y se accede la hipótesis alterna. Al mismo tiempo, el 
coeficiente de correlación Rho Sperman = 0.610, indica que la relación entre la 
auditoría financiera y la organización en los laboratorios farmacéuticos, en lima 
metropolitana es positiva moderada. Así mismo estos resultados concuerdan 
con Tasayco (2017) quien llego a la conclusión de “que la facultad auditoría 





relación, ya que influye en la gestión de las mypes y esto a su vez afecta a una 
mejora de trabajo para desarrollar mejores  
3. En caso de las derivaciones conseguidas de la hipótesis específica N°3 se 
dedicó el ensayo  
         De Rho de Spearman, donde el valor del nivel de significancia o el valor 
de p= 0.00 es menor que 0.05, donde se ha considerado un nivel de 
confiabilidad del 95% con un margen de error de 5%, lo cual nos lleva a 
mencionar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Además, el coeficiente de correlación Rho Sperman = 0.632, indica que la 
relación entre la auditoría financiera y la dirección en los laboratorios 
farmacéuticos, en lima metropolitana es positiva moderada. Así mismo estos 
resultados concuerdan con Castañeda y Bardales (2017) quien llego a la 
conclusión de “que el planeamiento de la auditoría financiera y los informes en 
las empresas comercializadoras de energía tiene relación, ya que se relaciona 
con los informes presentados con él tema a tratar y esto a su vez con lleva a 
una buena gestión teniendo crecimiento de la empresa. 
4.En caso de los resultados emanados de la hipótesis especifica N°4 se aplicó 
la ensayo de Rho de Spearman, donde el valor del nivel de significancia o el 
valor de p= 0.000 es menor que 0.05, donde se ha estimado un nivel de 
confiabilidad del 95% con un margen de error de 5%, lo cual nos lleva a aludir 
que se rechaza la hipótesis nula y  se acepta la hipótesis alterna, es así que 
esta prueba nos admite mencionar que la auditoría financiera y el control se 
relaciona significativamente con gestión empresarial en laboratorios 
farmacéuticos , en Lima Metropolitana,2018, así mismo estos resultados 
coinciden Lázaro (2017), quien menciona “que la auditoría financiera y su 
relación con la gestión de las ONG protectoras del medio ambiente , 2017 . La 
finalidad de la auditoría financiera es que se lleve a cabo un análisis adecuado 
y profundo de la entidad a ser auditada para que puedan hacer una buena 
gestión empresarial y esto a su vez se dará con una planeación ya sea a breve 
o largo plazo y se tome una buena toma de decisiones que favorezca 
productivamente a la empresa. Así mismo concluye que “a través de los 





la auditoría financiera es muy importante ya que es el respaldo de las 
empresas frente a las entidades financieras.  Para terminar, tenemos a 
Castañeda y Bardales (2017) quien afirma que “Se determinó que la relación 
que existe entre el planeamiento de la auditoría financiera y los informes en las 
empresas comercializadoras de energía eléctrica del estado, 2015.  
Posteriormente meditamos que esta indagación es un aporte que beneficiara a 
ayudar a futuras investigaciones, nuevas ideas sobre la Auditoria financiera y la 
























De la presente investigación, después de revisar la información teórica, así 
como también recolectar información de la realidad se llega a las principales 
conclusiones: 
1. De la hipótesis general se contrastó y verificó con lo real, donde la auditoría 
financiera se relaciona significativamente con la gestión empresarial en 
laboratorios farmacéuticos en Lima Metropolitana, 2018, como muestra la Tabla 
N° 26, ya que si hay una adecuada auditoría financiera habrá una buena 
gestión empresarial en laboratorios farmacéuticos en Lima Metropolitana, 2018. 
2. Se concluye en la primera hipótesis específica, que la auditoría financiera se 
relaciona significativamente con la planeación en laboratorios farmacéuticos en 
Lima Metropolitana, 2018, como muestra la Tabla N° 27, ya que si existe una 
adecuada auditoría financiera mejorara la planeación de la empresa y así se 
tomara una adecuada toma de decisiones. 
3. Ante la subalterna hipótesis especifica planteada vemos que la auditoría 
financiera se relaciona significativamente con la organización de laboratorios 
farmacéuticos en Lima Metropolitana, 2018. 
4. Se puede consumar ante la tercera hipótesis especifica, que la auditoría 
financiera  se relaciona significativamente con la dirección  en laboratorios 
farmacéuticos en Lima Metropolitana,2018,  según la Tabla N° 29,  debido a 
que los dirigen un directorio deberán de conocer cómo está financieramente, 
económicamente la empresa y así tomar previsiones, la gerencia siempre será 
la más importante en la empresa, ya que si los laboratorios no tiene una buena 
dirección no se podrá apoyar a los pequeños laboratorios farmacéuticos .  
5. Finalmente, en cuanto a la última hipótesis aprobada, se obtiene como 
resultado que la auditoría financiera y el control se relaciona significativamente 
con la gestión empresarial en laboratorios farmacéuticos en Lima 
Metropolitana, 2018, como muestra la Tabla N° 30, ya que estableciendo un 










     Resultado de la investigación, después de analizar los resultados y 
conclusiones podemos recomendar lo siguiente: 
   1. En primera instancia se recomienda que las empresas del rubro 
laboratorios farmacéuticos, Lima Metropolitana, apliquen una auditoría 
financiera interna periódicamente para saber si la empresa está obteniendo 
adecuados ingresos y no  tomar  decisiones erróneas que afecte a la empresa. 
Complementando a ello es preciso indicar que el auditor debe ser externo con 
independencia de criterio. 
2. Es importante que las empresas del rubro de farmacéuticos, Lima 
Metropolitana, maximicen su gestión empresarial, debido a que depende como 
veas y manejes la empresa, tomando en cuenta siempre la base económica. 
3. Se recomienda que las empresas del giro de laboratorio farmacéutico, Lima 
Metropolitana, mejoren sus planificación, organización, dirección y control de 
gestión empresarial aplicando tácticas y estrategias tomando en cuenta las 
recomendaciones de los auditores externos y todo con el objetivo de no tener 
inconvenientes ahora ni en el futuro. 
4. En relación a la auditoría financiera debe ser revisada de manera 
permanente y tomar en cuenta en todo momento las normas financieras 
internacionales de contabilidad conjuntamente con los principios de 
contabilidad, estar atentos en cada operación comercial de la empresa y de 
encontrar un error corregirlo en el momento sin esperar problemas mayores 
como malos entendidos y siempre tener en cuenta lo correcto y trabajar con 
transparencia y ética profesional sin olvidar hacer cada tres meses una 
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Tabla 21.  
Título: Operacionalización de variable 1. Auditoría financiera 




























































































Tabla 22.  
Título: Operacionalización de variable 2. Gestión empresarial 
Dimension Indicadores Item Escala Niveles 
Planeación 




























































































































Ficha técnica de la variable auditoría financiera 
 
Nombre: Cuestionario para medir la variable auditoría financiera laboratorios 
farmacéuticos en lima metropolitana, año 2018. 
Autor: Genesis Patricia Dávila Huaraca 
Año: 2018 
Objetivo: Dar a conocer la importancia de la auditoría financiera en 
laboratorios farmacéuticos en lima metropolitana, año 2018. 
Contenido: Está conformado por 20 ítems, constituidos en dos dimensiones y 
4 indicadores. 
Administración: individual  
Calificación: En el cuestionario auditoría financiera se realiza mediante cinco 
potenciales respuestas (1, 2, 3, 4, 5), tomadas de la escala Likert.   
A continuación, se presenta en la tabla 3 la clasificación de respuestas:  
 
Ficha técnica de la variable gestión empresarial 
 
Nombre: Cuestionario para medir la variable gestión empresarial en 
laboratorios farmacéuticos en lima metropolitana, año 2018. 
Autor: Genesis Patricia Dávila Huaraca 
Año: 2018 
Objetivo: Dar a conocer la eficiencia de los procesos de gestión empresarial en 
laboratorios farmacéuticos en lima metropolitana, año 2018. 
Contenido: Está formado por 20 ítems, constituidos en 4 dimensiones y 11 
indicadores. 
Administración: individual  
Calificación: En el cuestionario gestión empresarial se realiza mediante cinco 
potenciales respuestas (1, 2, 3, 4, 5), tomadas de la escala Likert.   






Tabla 23.  
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 
Ítems J1 J2  J3      J4 J5        S    IA       V 
E1 Si si Si        Si       Si         5 1 95% 
E2 Si si Si        Si               Si     5 1 95% 
E3 Si si Si        Si Si     5 1 95% 
E4 Si si Si        Si Si     5 1 95% 
E5 Si Si Si       Si  Si   5 1 95% 
E6 Si Si Si       Si Si   5 1 95% 
E7 Si Si Si       Si Si   5 1 95% 
E8 Si Si Si       Si Si   5 1 95% 
E9 Si Si Si       Si Si   5 1 95% 
E10 Si Si Si       Si Si   5 1 95% 
E11 Si Si Si       Si Si   5 1 95% 
E12 Si Si Si       Si Si   5 1 95% 
E13 Si Si Si       Si Si   5 1 95% 
E14 Si Si Si       Si Si   5 1 95% 
E15 Si Si Si      Si Si   5 1 95% 
E16 Si Si Si      Si Si   5 1 95% 
E17 Si Si Si      Si  Si   5 1 95% 
E18 Si Si Si      Si Si   5 1 95% 
E19 Si Si Si      Si Si   5 1 95% 
E20 Si Si Si      Si Si   5 1 95% 
E21 Si Si Si      Si Si   5 1 95% 
E22 Si Si Si      Si Si   5 1 95% 
E23 Si Si Si      Si Si   5 1 95% 
E24 Si Si Si      Si Si   5 1 95% 
E25 Si Si Si      Si Si   5 1 95% 
E26 Si Si Si      Si Si   5 1 95% 
E27 Si Si Si      Si Si   5 1 95% 
E28 Si Si Si      Si Si   5 1 95% 
E29 Si Si Si      Si Si   5 1 95% 
E30 Si Si Si      Si Si   5 1 95% 






















Si      Si 
Si      Si 
Si      Si 
Si      Si 
Si      Si 
Si      Si 
Si      Si 
Si  5 
Si         5 
Si         5  
Si         5 


























Si      Si 
Si      Si 
Si         5  






Promedio            1 95% 
Nota. J1, J2, J3 J4, J5 jueces. IA índice de aceptabilidad. V validez 
En observa que los jueces en su mayoría dictaminan que el instrumento si 
cumple con las condiciones para su aplicabilidad ya que contiene alta 
coherencia, pertinente y claridad para la muestra de trabajo, llegando a la que 
los instrumentos elaborados para ambas variables se encuentran aptos para 
ser puesto. 
 
                    
El instrumento está compuesto por 20 ítems, siendo el tamaño de muestra 
54 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es de 0.786 para 
determinar el nivel de confiabilidad con el alfa de cron Bach, se utilizó el 














Tabla 24.  
























Se realizan conciliación bancaria periódicamente 65,56 100,591 ,766 ,749 
Se realiza el control de mercadería mensual 
65,44 111,761 ,280 ,782 
Las variaciones en los resultados del ejercicio han 
afectado a la utilidad. 
65,43 120,400 ,010 ,799 
Los ingresos operacionales coinciden con el 
registro de ventas. 
65,56 100,591 ,766 ,749 
El costo de venta se verifica con el kardex 
valorizado. 
65,39 127,110 ,234 ,815 
Los hechos económicos se contabilizan  según el 
principio de devengado. 
65,37 109,106 ,366 ,776 
Las operaciones comerciales se realizan en 
moneda nacional. 65,46 116,367 ,114 ,794 
Los estados financieros de la empresa aplica las 
NIIF. 
65,56 100,591 ,766 ,749 
Las NIIF mejora la razonabilidad de los estados 
financieros. 
64,85 117,487 ,320 ,781 
La NIC1 se utiliza para la elaboración de sus 
estados financieros. 
65,56 100,591 ,766 ,749 
Se aplica todas las NIC en la empresa. 64,89 118,101 ,252 ,783 
Los estados financieros son auditados 
periódicamente. 
65,65 115,893 ,125 ,793 
El informe a los estados financieros brinda la 
credibilidad pertinente de la empresa. 
65,56 108,742 ,429 ,772 
La opinión del auditor debe ser razonable a los 
estados financieros. 
65,44 105,610 ,494 ,767 
El informe del auditor es respaldado con evidencias 
encontradas. 
65,28 110,129 ,376 ,775 
El informe indica los aspectos contables utilizados 
por la empresa. 
65,44 104,931 ,520 ,765 
Los registros contables están incluidos en los 
estados financieros. 
65,56 108,742 ,429 ,772 
Los registros contables son uniformes en todo los 
periodos contables. 







Los estados financieros deben ser consistentes  
65,52 115,122 ,405 
,777 
 
Los dictamen del auditor ayudan a la toma de 
decisiones. 
65,13 111,813 ,307 ,780 
Tabla 25.  


























La misión es conocida por los colaboradores de la 
entidad 
62,63 146,615 ,410 ,797 
La visión es conocida por los colaboradores de la 
empresa. 
62,31 147,125 ,491 ,793 
La misión está relacionada con la visión de la 
empresa. 
62,00 151,660 ,282 ,804 
La empresa explica las características especiales 
de los productos. 
62,28 156,129 ,170 ,809 
Los objetivos cumplen la misión diseñada por la 
empresa. 
62,48 150,594 ,298 ,803 
Las estrategias están diseñadas para lograr los 
objetivos de la empresa. 
62,37 149,407 ,350 ,800 
Las estrategias son elaboradas por la gerencia  62,20 146,392 ,405 ,797 
La empresa cuenta con un organigrama bien 
definido. 
62,07 155,051 ,195 ,808 
El organigrama de la empresa es conocido por 
todos los colaboradores. 
62,48 144,745 ,473 ,793 
Los colaboradores conocen sus funciones. 62,44 156,138 ,174 ,809 
Las responsabilidades de sus funciones están en 
el MOF. 
62,24 142,564 ,526 ,790 
Las capacitaciones forman parte del plan de 
motivación a los colaboradores. 
62,17 149,802 ,343 ,801 
La empresa cuenta con un buen ambiente de 
trabajo. 
62,09 154,425 ,195 ,809 
La información proporcionada por las áreas es 
oportuna. 
62,19 148,418 ,376 ,799 
La comunicación entre las áreas y la gerencia es 
fluida. 
62,11 156,403 ,199 ,809 
Los jefes tienen autonomía en la empresa. 62,24 156,111 ,155 ,811 
Se evalúa el desempeño de los colaboradores 62,74 150,686 ,325 ,802 
Se controlan los activos de la empresa  62,48 134,443 ,800 ,773 
Los activos de la empresa son utilizados con 
eficiencia. 
62,24 145,620 ,483 ,793 






Para estos resultados de la información se aplicó el software estadístico SPSS 
versión 25 a fin de evaluar la auditoría Financiera y su relación con la gestión 



















ANEXO 1: Matriz Operacionalización de las variables de la investigación 





Blanco (2015) menciona que la auditoría 
financiera es un proceso mediante el cual se 
busca analizar los estados financieros y la 
información contable con la finalidad de 
establecer su razonabilidad, dando a 
conocer el resultado del examen mediante 
el dictamen del auditor. (p. 182) 
  
 
La auditoría financiera busca el 
entendimiento suficiente de la 
información contable, mediante el 
analizar de los estados financieros y su 
razonabilidad con la finalidad de 
detectar posibles situaciones que serán 













3= Algunas veces 











Informe sobre estados 
financieros 
 





Chiavenato (2014), define la gestión 
empresarial como un proceso de 
planeación, organización, dirección y 
control de los recursos intelectuales, 
humanos, materiales, financieros, entre 
otros, dentro de una organización, que se 
realiza con la finalidad de generar mayores 
beneficios y alcanzar los objetivos (p. 124). 
  
 
La gestión empresarial es un proceso 
que se encarga de gestionar los 
recursos de la empresa con la finalidad 
de ejecutar sus actividades con 
eficiencia y eficacia. 
Planeación 
 
Misión y visión 
objetivos 





Delegación de funciones  













ANEXO 2: Matriz de consistencia 




¿Qué relación existe entre 
auditoría financiera y gestión 
empresarial en laboratorios 
farmacéuticos en Lima 
Metropolitana, año2018? 
   
Específicos  
¿Qué relación existe entre auditoría 
financiera y el proceso de planeación 
de la gestión empresarial en 
laboratorios farmacéuticos en Lima 
Metropolitana, año 2018? 
¿Qué relación existe entre auditoría 
financiera y el proceso de 
organización de la gestión 
empresarial en laboratorios 
farmacéuticos en Lima 
Metropolitana, año 2018? 
¿Qué relación existe entre auditoría 




Determinar la relación que existe entre 
auditoría financiera y gestión 
empresarial en laboratorios 




Determinar la relación que existe entre 
Auditoria financiera y el proceso de 
planeación de la gestión empresarial en 
laboratorios farmacéuticos en Lima 
Metropolitana, año 2018. 
Determinar la relación que existe entre 
auditoría financiera y el proceso de 
organización de la gestión empresarial en 
laboratorios farmacéuticos en Lima 
Metropolitana, año2018. 
Determinar la relación que existe entre 
auditoría financiera y el proceso de 
dirección de la gestión empresarial en 




Existe relación entre auditoría financiera y la 
gestión empresarial en laboratorios 
farmacéuticos en Lima Metropolitana, año 
2018. 
Específicas 
   
Hipótesis específica 1  
Existe relación entre auditoría financiera y el 
proceso de planeación de la gestión empresarial 
en laboratorios farmacéuticos en Lima 
Metropolitana, año2018.  
Hipótesis específica 2  
Existe relación entre auditoría financiera y el 
proceso de organización de la gestión empresarial 
en laboratorios farmacéuticos en Lima 
Metropolitana, año2018.  
 
Variable 1:   
Auditoría financiera 
 
 Dimensiones e indicadores:  
 
D1: Razonabilidad 
Normas internacionales de 
información financiera. 
Normas internacionales de 
contabilidad. 
 
D2: Dictamen del auditor 
Informe sobre estados 
financieros. 
Informe sobre aspectos 
contables. 
Variable 2:  
Gestión empresarial 
 
Dimensiones e indicadores:  
 
D1: Planeación 










de la gestión empresarial en 
laboratorios farmacéuticos en Lima 
Metropolitana, año 2018? 
 
¿Qué relación existe entre auditoría 
financiera y el proceso de control de 
la gestión empresarial en laboratorios 
farmacéuticos en Lima 








Determinar la relación que existe entre 
auditoría financiera y el proceso de 
control de la gestión empresarial en 
laboratorios farmacéuticos en Lima 
Metropolitana, año2018. 
 
Hipótesis específica 3  
Existe relación entre auditoría financiera y el 
proceso de dirección de la gestión empresarial en 
laboratorios farmacéuticos en Lima 
Metropolitana, año2018.  
Hipótesis específica 4  
Existe relación entre auditoría financiera y el 
proceso de control de la gestión empresarial en 
laboratorios farmacéuticos en Lima 
Metropolitana, año2018.  
 














Tipo y diseño de estudio  Población y muestra  Técnicas e instrumentos  Método de análisis  
 
Tipo de Investigación.  
Aplicada.  
  
Diseño del estudio.  
El diseño de estudio de esta 
investigación es “El diseño NO 
experimental en su forma 
De investigación transversal 
correlacional. (Hernández, 2018 
p. 87).  
  
El gráfico que le corresponde a este 




La población de estudio está conformada 






La muestra por juicio o criterio lo que es 
equivalente a la población, por lo tanto la 
muestra está conformada por  54 
laboratorios farmacéuticos en Lima 
Metropolitana, por lo que no se empleará 
 
Se utilizó la técnica de la encuesta ya 
que se aplicó dos instrumentos que 
permitirá identificar la Auditoria 
financiera y su relación la gestión 
empresarial en laboratorios 
farmacéuticos en Lima Metropolitana, 
2018. 
 
El primer instrumento es el cuestionario 
para medir la Auditoria financiera, está 
conformada por 20 ítems, las cuales 




Se realizó un análisis cuantitativo 
de la información obtenida en forma 
de datos numéricos. Para dicho 
proceso de análisis se utilizará la 
estadística descriptiva tomando 
como base las medidas de tendencia 
central (medida aritmética, mediana 
y moda) para conocer cuáles son las 
características de la distribución de 
los datos. Asimismo, se utilizarán 
otros recursos estadísticos que se 
detallan en la siguiente tabla:  
  








M → Representa a los 54 
laboratorios farmacéuticos. 
V1 → Representa la variable 
auditoría financiera.  
V2→ Representa la variable gestión 
empresarial. 
r → Representa la relación que existe 
entre la auditoria financiera  y la 
gestión empresarial  en laboratorios 
farmacéuticos en Lima 
Metropolitana. 
la fórmula El segundo instrumento es el 
cuestionario para medir la gestión 
empresarial, está conformada por 20  
ítems, las cuales describen las cuatro 














Los resultados obtenidos después 
del procesamiento estadístico de los 
datos ser representaron mediante 
gráficos para facilitar su 
interpretación. Los procedimientos 
antes mencionados se ejecutaron 
mediante el programa SPSS V. 25.  
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ANEXO 3: Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás afirmaciones sobre maneras de pensar, sentir y actuar. 
Lee cada una con mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor te describe con una X según 
corresponda. Recuerda, no hay respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las preguntas con la verdad.  
OPCIONES DE RESPUESTA: 
S = Siempre  
CS = Casi Siempre 
AV = Algunas Veces 
CN = Casi Nunca  
N = Nunca  
Nº PREGUNTAS S CS AV CN N 
1. Se realizan conciliación bancaria periódicamente  S CS AV CN N 
2. Se realiza el control de mercadería mensual S CS AV CN N 
3. Las variaciones en los resultados del ejercicio han afectado a la utilidad  S CS AV CN N 
4. Los ingresos operacionales coinciden con el registro de ventas S CS AV CN N 
5. El costo de venta se verifica con el kardex valorizado S CS AV CN N 
6. Los hechos económicos se contabilizan según el principio de devengado  S CS AV CN N 
7. Las operaciones comerciales se realizan en moneda nacional S CS AV CN N 
8. Los estados financieros de la empresa aplica las NIIF  S CS AV CN N 
9. Las NIIF mejora la razonabilidad de los estados financieros S CS AV CN N 
10. Las NIC1 se utiliza para la elaboración de sus estados financieros S CS AV CN N 
11. Se aplica todas las NIC en la empresa S CS AV CN N 
12. Los estados financieros son auditados periódicamente  S CS AV CN N 
13. El informe a los estados financieros brinda la credibilidad pertinente de la empresa S CS AV CN N 
14. La opinión del auditor debe ser razonables a los estados financieros  S CS AV CN N 
15. El informe del auditor es respaldado con evidencias encontradas  S CS AV CN N 
16. El informe indica los aspectos contables utilizados por la empresa S CS AV CN N 
17 Los ingresos contables están incluidos en los estados financieros S CS AV CN N 
18. Los registros contables son uniformes en todo los periodos contables S CS AV CN N 
19. Los estados  financieros deben ser consistentes  S CS AV CN N 
20. Los dictamen del auditor ayudan a la toma de decisiones   S CS AV CN N 
21. La misión es conocida por los colaboradores de la empresa S CS AV CN N 
22. La visión es conocida por los colaboradores de la empresa   S CS AV CN N 








Gracias por completar el cuestionario. 
 
         
 
24. La empresa explica las características especiales de los productos   S CS AV CN N 
25. Los objetivos cumplen la misión diseñada por la empresa S CS AV CN N 
26. Las estrategias  están diseñadas para lograr los objetivos de la empresa S CS AV CN N 
27. Las estrategias son elaboradas por la gerencia  S CS AV CN N 
28. La empresa cuenta con un organigrama bien definido  S CS AV CN N 
29. El organigrama de la empresa  es conocido por todos los colaboradores  S CS AV CN N 
30. Los colaboradores conocen sus funciones S CS AV CN N 
31. Las responsabilidades de sus funciones están en el MOF. S CS AV CN N 
32. Las capacitaciones forman parte del plan de motivación a los colaboradores  S CS AV CN N 
33. La empresa  cuenta con un buen ambiente de trabajo. S CS AV CN N 
34. La información proporcionada por las áreas es oportuna  S CS AV CN N 
35. La comunicación entre las áreas y la gerencia es fluida   S CS AV CN N 
36. Los jefes tienen autonomía con la empresa S CS AV CN N 
37. Se evalúa el desempeño de los colaboradores S CS AV CN N 
38. Se controlan los activos de la empresa  S CS AV CN N 
39. Los activos de la empresa son utilizados con eficiencia  S CS AV CN N 
40. Se evalúa  los gastos  operativos de la empresa  S CS AV CN N 
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Se realizan conciliación bancaria periódicamente 65,56 100,591 ,766 ,749 
Se realiza el control de mercadería mensual 65,44 111,761 ,280 ,782 
Las variaciones en los resultados del ejercicio han 
afectado a la utilidad. 
65,43 120,400 ,010 ,799 
Los ingresos operacionales coinciden con el registro 
de ventas. 
65,56 100,591 ,766 ,749 
El costo de venta se verifica con el kardex 
valorizado. 
65,39 127,110 ,234 ,815 
Los hechos económicos se contabilizan  según el 
principio de devengado. 
65,37 109,106 ,366 ,776 
Las operaciones comerciales se realizan en moneda 
nacional . 65,46 116,367 ,114 ,794 
Los estados financieros de la empresa aplican las 
NIIF. 
65,56 100,591 ,766 ,749 
Las NIIF mejora la razonabilidad de los estados 
financieros. 
64,85 117,487 ,320 ,781 
La NIC1 se utiliza para la elaboración de sus 
estados financieros. 
65,56 100,591 ,766 ,749 
Se aplica todas las NIC en la empresa. 64,89 118,101 ,252 ,783 
Los estados financieros son auditados 
periódicamente. 
65,65 115,893 ,125 ,793 
El informe a los estados financieros brinda la 
credibilidad pertinente de la empresa. 
65,56 108,742 ,429 ,772 
La opinión del auditor debe ser razonables a los 
estados financieros. 
65,44 105,610 ,494 ,767 
El informe del auditor es respaldado con evidencias 
encontradas. 
65,28 110,129 ,376 ,775 
El informe indica los aspectos contables utilizados 
por la empresa. 
65,44 104,931 ,520 ,765 
Los registros contables están incluidos en los 
estados financieros. 
65,56 108,742 ,429 ,772 
Los registros contables son uniformes en todo los 
periodos contables. 
65,91 118.425 ,068 
,794 
 
Los estados financieros deben ser consistentes  





























La misión es conocida por los colaboradores de la 
empresa. 
62,63 146,615 ,410 ,797 
La visión es conocida por los colaboradores de la 
empresa. 
62,31 147,125 ,491 ,793 
La misión está relacionada con la visión de la 
empresa. 
62,00 151,660 ,282 ,804 
La empresa explica las características especiales de 
los productos. 
62,28 156,129 ,170 ,809 
Los objetivos cumplen la misión diseñada por la 
empresa. 
62,48 150,594 ,298 ,803 
Las estrategias están diseñadas para lograr los 
objetivos de la empresa. 
62,37 149,407 ,350 ,800 
Las estrategias son elaboradas por la gerencia  62,20 146,392 ,405 ,797 
La empresa cuenta con un organigrama bien 
definido. 
62,07 155,051 ,195 ,808 
El organigrama de la empresa es conocido por 
todos los colaboradores. 
62,48 144,745 ,473 ,793 
Los colaboradores conocen sus funciones. 62,44 156,138 ,174 ,809 
Las responsabilidades de sus funciones están en el 
MOF. 
62,24 142,564 ,526 ,790 
Las capacitaciones forman parte del plan de 
motivación a los colaboradores. 
62,17 149,802 ,343 ,801 
La empresa cuenta con un buen ambiente de 
trabajo . 
62,09 154,425 ,195 ,809 
La información proporcionada por las áreas es 
oportuna. 
62,19 148,418 ,376 ,799 
La comunicación entre las áreas y la gerencia es 
fluida . 
62,11 156,403 ,199 ,809 
Los jefes tienen autonomía en la empresa. 62,24 156,111 ,155 ,811 
Se evalúa el desempeño de los colaboradores 62,74 150,686 ,325 ,802 
Se controlan los activos de la empresa  62,48 134,443 ,800 ,773 
Los activos de la empresa son utilizados con 
eficiencia. 
62,24 145,620 ,483 ,793 
Se evalúan los gastos operativos de la empresa. 62,48 134,443 ,800 ,773 
 
ANEXO 11 y 11 Estadística total de la variable auditoría financiera y gestión 
empresarial  
Los dictamen del auditor ayudan a la toma de 
decisiones. 






ANEXO 12: Evidencias fotos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
